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8 E V E Z E T E S
Az 1 9 7 0 .  é v i  1 6 .  UNESCO k ö z g y ű l é s e n  h a n g z o t t  e l  z  Ember es 
B i o s z f é r a  /M A B / "  p rogram  m e g v a l ó s i t á s á n a k  s z ü k s é g e s s é g e .  A 
p r o g r a m t e r v e z e t  i n d o k o l á s á b a n  az a l á b b i a k a t  o l v a s h a t j u k :
"Ha az ember t o v á b b r a  i s  l é t e z n i  a k a r ,  a l a p v e t ő  f o n t o s s á g ú ,  
hogy m e g f e l e l ő b b  i s m e r e t e i  l e g y e n e k  a v i l á g  ö k o s z i s z t é m j e i -  
r ő l , i s m e r j e  azok j e l l e m z ő i t ,  s t r u k t ú r á j á t ,  f u n k c i o n á l á s á t ,  
p r o d u k t i v i t á s á t ,  z a v a r ó  k ö r ü l m é n y e k k e l  szemben i  t o l e r a n c i á ­
j u k  h a t á r a i t .  A t e r m é s z e t e s  ö k o s z i s z t é m á k  t a n u l m á n y o z á s á v a l  
m e g t a n u l h a t j u k ,  hogy  a l e g j o b b  k e z e l n i  a k o m p le x  e g y s é g e k e t ,  
hogy f e n n t a r t s u k  a h as z n os n ak  k i t a r t ó a n  m a x i m á l i s  f o k á t  mind 
a fenn ma radó  t e r m é s z e t e s  k ö r n y e z e t b e n ,  mind  a z o k b a n ,  ame ly e ­
k e t  m ó d o s í t o t t u n k  az e m b e r i  s z ü k s é g l e t e k h e z  a l k a l m a z v a . "
/M TA.  B i o 1.  O s z t .  K ö z i .  1 4 . 2 3 9 /
"Az ember  és t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t é n e k  véde lme  / b i o s z f é r a / “ 
c im m e l  o r s z á g o s  t á v l a t i  tudományo s  k u t a t á s i  t e r v k é n t  haz á nk ­
ban a Magyar  Tudományos Akadém ia k o o r d i n á l j a  a MAB p ro g ram ­
hoz k a p c s o ló d ó  t e r v e k e t .  Ez t  a k ö z p o n t i  t e r v e t  a VEAB p r o g ­
ra m já n a k  k i a l a k í t á s á n á l  messzemenően f i g y e l e m b e  v e t t ü k .
A M ag y a r  Tudományos Akadé m ia  V e s z p r é m i  A k a d é m ia i  B i z o t t s á g á ­
nak 1 9 7 3 .  d e c e m b e r i  p l e n á r i s  ü lé s é n  h a t á r o z a t  s z ü l e t e t t  a 
VEAB KÖRNYEZETVEDELMI ES TÁ3HASZN0SITÁSI KUTATÁSI FŐIRÁNY v i ­
t e l é r ő l .  A K ö r n y e z e t v é d e l m i  és T á j h a s z n o s í t á s i  K o o r d i n á c i ó s  
Tanács  s o k o l d a l ú  k o n z u l t á c i ó k  a l a p j á n  k é s z í t e t t e  e l  az e l s ő  
5 éves  p ro g ra m o t  / 1 9 7 5 - 1 9 7 9 / ,  am e ly  k é t  t á j  / B a l a t o n - B a k o n y  
t á j ,  T a t a b á n y a i - m e d e n c e  t á j a /  és ezeken b e l ü l  i n t e r d i s z c i p -
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l i n á r i s  p r o j e c t e k  / B a l a t o n  p r o j e c t ,  F a r k a s g y e p ü i  bük k ö s  ö ko ­
s z i s z t é m a /  k u t a t á s á t  s z o l g á l j a .
A p rogram f e l t ü n t e t i  a k ö z re m ű k öd ő  i n t é z m é n y e k e t .  A k u t a t ó ­
munkákba menet kö z be n  b e k a p c s o l ó d ó  i n t é z m é n y e k r ő l  és az e s e t ­
l e g  f e l v e t t  r é s z t é m á k r ó l  m a jd  k i e g é s z í t é s e k b e n  adunk  t á j é ­
k o z t a t á s t  .
A p rogram  e l s ő  r é s z é b e n  az i n t e n z i v e n  k u t a t o t t  t á j  t e r m é s z e t -  
f ö l d r a j z i  t a g o z ó d á s á r ó l  3UHÁSZ ÁGOSTON m u n k á ja  a l a p j á n  adunk 
á 11 e k i n t  és t  .
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A VEAB k ö r n y e z e t v é d e l m i  és t á i h a s z n o s i t á s i  k u t a t á s i  t e r ü l e t é ­
nek t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  t á j  f e l o s z t á s a
Juhá sz Á g o s t o n
B e v e z e t ő
A M ag ya r  Tudományos Akadé m ia  V e s z p r é m i  A k a d é m ia i  B i z o t t s á g a  
k ö r n y e z e t v é d e l m i  és t á j h a s z n o s i t á s i  k u t a t á s i  f ő i r á n y á n a k  meg­
f e l e l ő e n  k e r ü l t  s o r  a k u t a t á s i  t e r ü l e t  t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  t á ­
j a i n a k  és k ö r n y e z e t v é d e l m i  s z e m p o n t b ó l  f o k o z o t t a n  v e s z é l y e z ­
t e t e t t  t e r ü l e t e i n e k  l e h a t á r o l á s á r a .
A k u t a t á s i  t e r ü l e t  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  t á j a i t  t e k i n t v e  nem 
e g y s é g e s  és ö n á l l ó  e g é s z .  K ö z p o n t i  magva a D u n á n t u l i - k ö z é p -  
hegység n a g y t á j a ,  a m e ly h e z  D-en a D u n á n t u l i - d o m b s á g , v a l a ­
m i n t  É-on  a K i s a l f ö l d  -  m i n t  n a g y t á j a k  -  e g y - e g y  k ö z é p t á j a  
k a p c s o l ó d i k .
A t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  a d o t t s á g o k a t  m e g h a t á ro z ó  f ö l d t a n i - t e k ­
t o n i k a i  és g e o m o r f o l ó g i a i  v i s z o n y o k a t ,  v a l a m i n t  é g h a j l a t i  és 
h i d r o g r á f i a i  a d o t t s á g o k a t ,  n ö v é n y -  és t a l a j  f ö l d r a j z i  s a j á t o s ­
s á g o k a t ,  to v á b b á  az a n t r ó p o g é n  t á j f o r m á l ó  h a t á s o k  t i p u s a i t  és 
t e r ü l e t i  e l o s z l á s á t  f i g y e l e m b e  véve m e g á l l a p í t h a t ó ,  h og y  a 
t á j e g y s é g e k  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  a d o t t s á g a i k a t  t e k i n t v e  h e t e ­
rogén  a l k a t u a k  és i g e n  e l t é r ő  s a j á t o s s á g o k k a l  r e n d e l k e z n e k .  
I g e n  j e l e n t ő s  az e m b e r i  t e v é k e n y s é g  k ö r n y e z e t f o r m á l ó  s z e r e p e .
A k ö v e t k e z ő k b e n  a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  t á j e g y s é g e k  r ö v i d  i s m e r ­
t e t é s é t ,  t i p i z á l á s á t  és j e l l e m z é s é t  a d j u k .
I . A t á j  f e l o s z t á s  a l a p j a i  és e l v i  s z e m p o n t j a i
A t á j  a g e o s z f é r a  r e g i o n á l i s  e g y s é g e ,  a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  
k ö r n y e z e t  á l l a n d ó  v á l t o z á s b a n  l é v ő  a n y a g - e n e r g i a  á r a m l á s a i ­
nak s z i n t e r e .  A t á j a l k o t ó  t é n y e z ő k  és a t á j f o r m á l ó  m o z g á s -
f o l y a m a t o k  t i p u s a i  és i n t e n z i t á s a  t e r ü l e t e n k é n t  v á l t o z v a  es 
s z o r o s a n  ö s s z e f o n ó d v a  f e j t i k  k i  h a t á s u k a t .
A t á j  ko mp lex  t e r ü l e t i  e g y s é g .  K o m p l e x i t á s á b ó l  k ö v e t k e z i k ,  
hogy t a g o l á s á n a k  és t i p i z á l á s á n a k  a l a p v e t ő  f e l t é t e l e  a t á j ­
a l k o t ó  t é n y e z ő k  e g y e d i  é r t é k e l é s e .
A v i z s g á l t  t e r ü l e t  t á j a i  t a g o l á s á n a k  és e l h a t á r o l á s á n a k  a l a p ­
j a  az é v t i z e d e k  a l a t t  f e l h a l m o z ó d o t t  k u t a t á s i  e re dm ények  kü­
l ö n b ö z ő  s z i n t ű  e l e m z é s e  és é r t é k e l é s e  v o l t .  Az egész o r s z á g  
t e r ü l e t é r ő l  n a g y t á j - ,  k i s t á j - s z i n t ű  t á j f e l o s z t á s  már k é s z ü l t ,  
s ez  t á j  f e l o s z t  á s u n k  a l a p f o r r á s a  / P éc s i  M. -  Somogy i  S.  1 96 7 ,  
1 9 7 2 / .  Az ú j a b b  r é s z l e t e s  f e l d o l g o z á s  s o r á n ,  az ú j a b b  k u t a ­
t á s i  e redmények f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  számos r é s z l e t é b e n  s z o ­
r u l t  k i e g é s z í t é s r e .  A t á j  t é n y e z ő k  t e r ü l e t e n k é n t i  e l o s z l á s á ­
nak a v i z s g á l a t á v a l ,  egymáshoz v i s z o n y i t o t t  -  m e l l é ,  i l l ,  
a l á r e n d e l t  -  s z e r e p é n e k  t i s z t á z á s á v a l  k e r ü l t  s o r  a t e r m é s z e t -  
f ö l d r a j z i  t á j a k  t a x o n ó m i a i  e g y s é g e i n e k  és h a t a r a i n a k  m e g á l ­
l a p í t á s á r a ,  v a l a m i n t  az ök o l ó g i a i  f á c i e s c s o p o r t o k b ó l  á l l ó  
t á j t i p u s o k  t e r ü l e t i  k a p c s o l a t a i n a k  f e l t á r á s á r a .
A t e k t o n i k a i ,  s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i ,  l i t o l ó g i a i ,  é g h a j l a t i ,  
t a l a j t a n i  és h i d r o g e o g r á f i á i , v a l a m i n t  n ö v é n y f ö l d  r a j z i  k u t a ­
t á s i  e redmények e g y ü t t e s  f i g y e l e m b e v é t e l e  és i n t e g r á l t  é r t é ­
k e l é s e  a l a p j á n  r a j z o l ó d t a k  k i  a k ö z e l  az on os  a d o t t s á g o k k a l  
r e n d e l k e z ő  t e r ü l e t e k .
A s z e r k e z e t i  a l a p  és a f e l s z i n a l k o t ó  k ő z e t e k  t i p u s a i ,  t o v áb bá  
a g e o m o r f o l ó g i a i  és az o r o g r á f i a i  v i s z o n y o k  -  dom in áns  t á j ­
a l k o t ó  s z e r e p ü k n é l  f o g v a  a dom bo rz a t  l e g f o n t o s a b b  t á j é p i t ő  e -  
l e m e i  -  h a n g s ú l y o z o t t  s z e r e p e t  k a p t a k  a l e h a t á r o l á s n á l .  Ugyan­
i s  a fő  d o m b o r z a t i  t i p u s o k  / s i k s á g ,  dom bság,  h e g y s é g /  b e f o l y á ­
s o l j á k  az é g h a j l a t i  e le m e k  t e r ü l e t i  e l o s z l á s á t  és k a r a k t e r é t ,  
a mező -  és l o k á l i s  k l i m a t i p u s o k a t , ezen  k e r e s z t ü l  a f e l s z i n i  
v í z f o l y á s o k  s a j á t o s s á g a i t ,  t o v áb bá  a n ö v é n y t á r s u l á s o k ,  v a l a - ' 
m i n t  a z o n á l i s  és a z o n á l i s  t a l a j o k  t í p u s a i n a k  és a l t í p u s a i n a k  
t é r b e l i  r e n d s z e r é t .
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A t e r m é s z e t i  t á j a l k o t ó  t é n y e z ő k  m e l l e t t  a t á l a k  f o r m á l á s á b a n  
j e l e n t ő s  t é n y e z ő  az ember f  e l  s z i n  fo  rm á ló  , t á j p u s z t i t ó  és t  á ,i — 
é p i t ő  t e v é k e n y s é g e ,  A k u t a t á s i  t e r ü l e t e n  az a n t r o p o q é n  h a t á ­
sok a t e r m é s z e t e s  k ö r n y e z e t  ö k o l ó g i a i  r e n d s z e r e i t  n a g y m é r t é k ­
ben m ó d o s í t o t t á k .  Az ember és k ö r n y e z e t e  k ö z ö t t  f o k o z a t o s a n  
k i s z é l e s e d ő  a n y a g c s e r e  s o rá n  a t e r m é s z e t e s  k ö r n y e z e t  r o v á s á ­
ra  k i a l a k u l t a k  az " a n t r o p o g  é n - ö k o t ó p o k " s a j á t o s  t e r ü l e t i  
r e n d s z e r e i ,  az e m b e r i  t e v é k e n y s é g  a q r o g é n ,  u rban oq én  és t e c h -  
noqén t e r e i .  A t e r m é s z e t e s  ö k o t ó p - c s o p o r t o k , v a l a m i n t  az a n t -  
ro p og én  ö k o t ó p  t í p u s o k  s z o r o s  t e r ü l e t i  k a p c s o l a t b a n  l é v ő  e g y ­
s é g e i n e k  t é r b e l i  r e n d s z e r e i  a l k o t j á k  a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  t á ­
j a k  t á j  t í p u s a i t .
A t á j a k  j e l l e m z é s e  és é r t é k e l é s e  a l a p v e t ő  s z e m p o n t j a  az v o l t ,  
hogy a k ö r n y e z e t v é d e l m i - ,  t á j h a s z n o s í t á s i - ,  v a l a m i n t  a t á j ­
r e k o n s t r u k c i ó s  t e r v e k ,  t o v áb bá  a t e r ü l e t i  t e r v e z é s  számára  
e l e g e n d ő  a l a p i n f o r m á c i ó t  n y ú j t s o n  a v i z s g á l t  t e r ü l e t  t á j a i ­
n a k ,  t á j t i p u s a i n a k  j e l e n l e g i  á l l a p o t á r ó l  és s z e r k e z e t é r ő l .
A t á j h a t á r o k  megvonása a t á i é p i t ő  e le m e k  és a t á l f o r m á l ó  t é ­
n y e z ő k  s o k o l d a l ú  k om p le x  e le m z é s é re  és é r t é k e l é s é r e  é p ü l t .
Meg k e l l  j e g y e z n ü n k ,  hogy számos e s e t b e n  m é r l e g e l n ü n k  k e l l e t t  
a t á j h a t á r o k  megvonásá t  i l l e t ő e n .  K ü l ö n ö s e n  b o n y o l u l t  v o l t  a 
f e l a d a t  azokban az e s e t e k b e n ,  a m i k o r  t ö b b ,  k ö z e l  azonos  ha­
t á s f o k ú  t á j t é n y e z ő  a l a p j á n  k e l l e t t  Í t é l n ü n k  a t e r ü l e t i  e g y s é ­
gek h o v a t a r t o z á s á r ó l ,  e zek  egymáshoz v i s z o n y í t o t t  a l á - ,  f ö l é ,  
i l l .  m e l l é r e n d e l t s é g é r ő l .
A t á j t é n y e z ő k  d i f f e r e n c i á l t  h a t é k o n y s á g a  a l a p j á n  a k ö v e t k e z ő  
t a x o n ó m i a i  e g y s é g e k e t  k ü l ö n b ö z t e t j ü k  meg: n a g y t á j  / m a k r o r é q i ó / ,  
k ö z é p t á j  / m e z o r é q i ó / ,  k i s t á j c s o p o r t  / m i k r o r é q i ó  r e n d s z e r / ,  k i s ­
t á j  / m i k r o r é q i ó / , k i s t á j r é s z .  A t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  t á j a k  j e l ­
l e m z é s e k o r  g y a k r a n  h i v a t k o z u n k  t á j t i p u s o k r a  / m i n t  ö k o t ó p - t i p u -  
s o k / ,  ame lyek  a l a p i n f o r m á c i ó t  n y ú j t a n a k  a t á j  á l l a p o t á r ó l  és 
f u n k c i ó j á  r ó l .
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tag  f u n k c i ó n k n a k  es m o L i l i t  á s an ak  m e g f e l e l ő e n  or  un t rup uq  .n  
h a t á s o k  t í p u s a i n a k  t e r ü l e t i  k o n c e n t r u l t s j q a  es az ant  r a p u g ^ n  
geo f o l y a m a t o k n a k  a t e r m t s ^ e t e s  k ö r n y e z e t r e  g y a k o r o l t  s t r e s z -  
sz e ne k  es i n t e n z i t á s t  v i s z o n y a i n a k  f í q y e l e m o e v e t e l e v e  1 t e t ­
t u n k  j a v a s l a t o t  a k ö r n y e z e t  ve de le m  s z e m p o n t j á b ó l  f o k o z o t t a n  
v e s z é l y e z t e t e t t  t e r ü l e t e k  l e h a t á r o l á s á r a .
I I .  A k u t a t á s i  t e r ü l e t  t e  rm e s z e  t  t o l d  r a g  z i  t j | a i  
A /  A D u n a n t ü l i - k ö z é p h e g y s é g
A v i z s g á l t  t e r ü l e t r e  a D u n á n t u l x - k ö z e p h e g y s é g  / n a g y t á j /  három 
l e g n a g y o b b  k i t e r j e d é s ű  t a g j a  a B a k o n y ,  a V é r t e s ,  v a l a m i n t  a 
G e re c s e  e s i k .
A . a  A B a k o n y  t á j  f e l o s z t á s a  cs t á j a i n a k  r ö v i d  j e l ­
lemzése
A Ba kon y a Dunánt  u l i - k ö z é p h e g y s é g  l e g n a g y o b b ,  k ö z e l  4000  ki;, 
k i t e r j e d é s ű  k ö z é p t á j a .  S z e r k e z e t i ,  g e o m o r f o l ó g i a i ,  h i d r o l ó ­
g i a i  v i s z o n y a i  és é g h a j l a t i  a d o t t s á g a i n á l  f o g v a  é l e s e n  e l k ü ­
l ö n ü l  k ö r n y e z e t é t ő l .  D-en és DK-en a B a l a t o n  p l e i s z t o c é n  me­
d e n c é j é v e l  és a M e z ő f ö l d  p e r e m t e r ü l e t e i v e l  h a t á r o s .  K - e n  a 
M ó r i  á r o k  z á r j a  l e ,  E - o n  és EK-en az I g m á n d - K i s b é r i - m e d e n c é -  
v e l  szo m s z é do s .  N y -o n  a K i s a l f ö l d  m e d en c é je  ö v e z i .
A B a k o n y - v i d é k e t  a t á j a l k o t ó  t é n y e z ő k  k o m p le x  v i z s g á l a t a  és 
é r t é k e l é s e ,  v a l a m i n t  azok t e r ü l e t e n k é n t i  r a n g j a  és d om in a n ­
c i á j a  a l a p j á n  a k ö v e t k e z ő  k i s t á j - c s o p o r t o k r a  t a g o l h a t j u k :  
K e s z t h e l y i - h e g y s é g ,  T a p o l c a i - m e d e n c e ,  B a l a t  o n - f e l v i d e k , D e l i -  
B a k o n y ,  E s z a k i - B a k o ny es B a k o n y a l j a .
A . a . l .  A _ K e s z t h e i y i - h e g y s é g
A B a k o n y ,  egy b en  a Duná nt  ü l i - . . . o z e p .h e g y s c g  l e g n y u g a t i b b  t a g j a  
a K e s z t h e l y i - h e g y s é g ,  a m e ly  t o v á b b i  k é t  k i s t á j r a  o s z t h a t ó :  
i . l  T á t i k a - c s o p o r t ,  1 . 2  K é s z t h e l y i - f e n n s i k .
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A t o r u s e s  s z e r k e z e t ű ,  p o l } g e n e t i k u s  f e j l ő d é s e n  k e r e s z t ü l m e n t  
l e t a r o l t  t ö n k r ö g e i  minden o l d a l r ó l  m e red ek e n ,  t ö r é s l é p c s ő k ­
k e l  s z akadnak  l e  a dombság i  t é r s z í n e k r e .  A h egység  l e g f o n t o ­
sabb d o m b o r z a t e p i t ő  k ő z e t e i  a t r i á s z  d o l o m i t  és mészkő ,  t o ­
vábbá a p a n n ó n i a i  homok,  a h e g y s e g p e re m i  f e l s z í n e k e n  r é s z b e n  
p l i o c é n  b a z a l t ,  b a z a l t t u f a ,  va la m in - t  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u  p l e i ­
s z t o c é n  d e l u v i u l i s  ü l e d é k e k .
A mik  ro t e k t o n i k u s á n  o s s z e t ö r e d e z e t t , a h a r m a d i d ö s z a k b an t ö b b  
a l k a l o m m a l  l e t a r o l t ,  f e n n s i k o t  a l k o t ó  mészkő és d o l o m i t  t ö n k -  
r ö g ö k h ö z  EK f e l e  b a z a l t t u f a  és b a z a l t  l á v a t a k a r ó  r o n c s a i  c s a t ­
l a k o z n a k .  Haso n ló  a kép a f e n n s i k h o z  É-on k a p c s o l ó d ó  T á t i k a ­
c s o p o r t b a n ,  a h o l  a l á v a t a k a r ó k o n  á l k a r s z t o s  f o r m a k i n c s e k ,  he ­
l y e n k é n t  p e r i g l a c i á l i s  e r e d e t ű  t o rm e lé k m o z g á s o s  l e j t ő k  t e s z i k  
mozgalmassá a f e l s z i n t .  A hűv öseb b  n y a r u ,  m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  
enyhe t e l u  f e l s z í n e k e n  a mészkő és d o l o m i t  a l a p k ő z e t e t  r e n d z i -  
n a , v a l a m i n t  ba rna  e r d ö t a l a g o k  k ü lö n b ö z ő  t í p u s a i  / a g y a g b e m o -  
só dá sos  és R a m a n n - fé l e  b a rn a  e r d ő t a l a j /  t a k a r j á k .  A k a r s z t o s  
f e n n s i k o t  a v á l t o z a t o s  d o l o m i t  v e g e t á c i ó  n y í l t  s h e l y e n k é n  z á r ­
t a b b  n ö v é n y t á r s u l á s a i  j e l l e m z i k .  A v e g e t á c i ó t í p u s o k  t e r ü l e t i  
e l o s z l á s á t  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  m e g h a t á r o z z á k  az o r o g r á f i a i  és 
g e o m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g o k b ó l ,  to váb bá  a l i t o l ó g i a i  f e l é p í t é s ­
b ő l  k ö v e t k e z ő  v i z h á z t  a r t á s i  és l e i t ő k i t  e t  t s é q i  v i s z o n y o k ,  én ­
nek k ö v e t k e z t é b e n  az e r d ő s  t á . i t i p u s b a n  t ú l n y o m ó r é s z t  a z o n á l i s  
v e g e t á c i ó  t í p u s o k  t a l á l h a t ó k .
. m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  enyhe  t e l u ,  m i k r o k l í ­
mában i g e n  gazdag D - i  k i t e t t s é g u  l e j t ő k ö n  a l ö s z ö s ,  d e l u v i á l i s  
l e j t ő u l e d é k e k e n  k é p z ő d ö t t  e r d ő t a l a j o k o n  ma m e z ő g a z d a s á g i  műve­
l é s  f o l y i k .  E l s ő s o r b a n  a g r á r i e l l e q u  t á i t i p u s ,  a h o l  az u r b a n o -  
qén / t e l e p ü l é s e k  s t b . / ,  a g r o q é n ,  l o k á l i s a n  i p a r i  t e c h n o q é n  mo­
z a i k  t á i t i p u s o k  e g y ü t t e s e  a l k o t  egységes  t á g a t .
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A . a . 2 .  A T a p o l c a i - m e d e n c e
A T a p o l c a i - m e d e n c é t  s a j á t o s  l i t o l ó g i a i  f e l é p í t é s e ,  v í z h á z t a r ­
t á s a  és t a l a j t a n i  v i s z o n y a i  l o k á l i s  mező- és gazd ag  m i k r o -  
k l i m a t i k u s  a d o t t s á g a i ,  de e l s ő s o r b a n  e g y e d ü l á l l ó  g e o m o r f o l ó ­
g i a i  b é l y e g e i  a l a p j á n  e g y s é g e s  ö n á l l ó  k i s t á j  c s o p o r t k é n t  é r ­
t e l m e z z ü k ,  D -e n  a B a l a t o n n a l ,  K - e n  a B a l a t o n - f e l v i d é k k e l  ha­
t á r o s ,  É-on a D é l i - B a k o n y ,  N y -o n  a K e s z t h e l y i - h e g y s é g  h a t á ­
r o l j a .  A T a p o l c a i - m e d e n c e  a l a p j á t  t r i á s z  mészkő és d o l o m i t  
k ő z e t e k  a l k o t j á k ,  a m e l y e k r e  k ü l ö n b ö z ő  v a s t a g s á g b a n  s z a rm a t a  
m é s z k ő ,  p a n n ó n i a i  homok és k a v i c s ,  v a l a m i n t  p l i o c é n  v u l k á n i  
t u f a  és b a z a l t ,  t o v á b b á  p l e i s z t o c é n  d e l u v i á l i s  ü l e d é k e k  t e l e ­
p ü l n e k .  Az i g e n  v á l t o z a t o s  k ő z e t t a n i  ö s s z e t é t e l  v i s s z a t ü k r ö ­
z ő d i k  a t á j  g e o m o r f o l ó g i a i  s t r u k t ú r á j á b a n  i s .  A t á j  g e o m o r f o ­
l ó g i a i  a r c u l a t á t  b a z a l t  s a p k á s  t a n u h e g y e k  j e l l e m z i k .
A m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  s z á r a z ,  enyhe t e l ü ,  me de nce 
j e l l e g é n é l  f o g v a  k o n t i n e n t á l i s a b b  t é r s z i n  l a p o s a b b  t a n u h e -  
q y e i n  h e l y e n k é n t  t e r m é s z e t e s  á l l a p o t ú  e r d ő s  ö k o - t i p u s o k  t a l á l ­
h a t ó k .  A t a n u h e g y e k  p e r e m i  l e j t ő i n  n ö v é n y z e t t e l  a l i g  k ö t ö t t  
k ő f o l y á s o k  és t ö r m e l é k m o z g á s o s  l e j t ő r é s z l e t e k  h ú z ó d n a k .  A ba­
z a l t b ó l  és b a z a l t t u f á b ó l  é p ü l t  m eredekebb  l e j t ő k e t  l a z a  pan­
n ó n i a i  a g y a g b ó l ,  hom ok b ó l  és k a v i c s b ó l  é p ü l t  d o m bs á g i  t i p u s u  
h e g y l á b i  f e l s z í n e k  ö v e z i k .  Az e r ó z i ó s  á r k o k k a l  e r ő t e l j e s e n  
f e l s z a b d a l t  d o m b s á g !  t i p u s u  l e j t ő k  -  k ü l ö n ö s e n  a D - i  k i t e t t -  
s é g ü  f e l s z í n e k  -  a g r á r j e l l e g ű  t á j  t í p u s o k ,  a h o l  e l s ő s o r b a n  a 
s z ő l ő -  és g y ü m ö l c s t e r m e l é s ,  b a r n a  e r d ő t a l a j o k k a l , az i n t e n z i ­
v e n  m ü v e i t  t e r ü l e t e k e n  l e j t ő h o r d a l é k  t a l a j o k k a l  f e d e t t  t é r ­
s z í n e k e n  f o l y i k ,
A medence h i d r o l ó g i a i  t e n g e l y e  az E g e r - p a t a k ,  s z é l e s  a l l u -  
v i u m á n  r é t i ,  v a l a m i n t  s i k l á p  t a l a j o k  k é p z ő d t e k .  A j e l l e g z e t e ­
s e n  á r t é r i ,  h e l y e n k é n t  l á p o s  t á j t i p u s t  az é g h a j l a t t ó l  fü gg őe n  
s z é l s ő s é g e s  t a l a j v i z á l l á s  j e l l e m z i .
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A . a  .3 A B a l a t o n - f e l v i d é k
Az 507 km2 k i t e r j e d é s ű  k i s t á j c s o p o r t  s z e r k e z e t i  a l k a t á t  és 
f ö l d t a n i  f e l é p í t é s é t ,  v a l a m i n t  g e o m o r f o l ó g i a i  s t r u k t ú r á j á t  
t e k i n t v e ,  h e t e r o g é n  k a r a k t e r ű ,  e n n é l f o g v a  t e r m é s z e t i  f ö l d ­
r a j z i  a d o t t s á g a i  r e l i e f -  és f o r m a t i p u s o n k é n t  i g e n  v á l t o z ó a k ,  
s ő t  m i n ő s é g i  s z e m p o n t b ó l  i s  j e l e n t ő s  k ü lö n b ö z ő s é g e k  m u t a t k o z ­
nak a szomszédos  t e r ü l e t e k h e z  v i s z o n y í t v a .  Az É K - D N y - i  c s a p á -  
su  h e g y s é g !  , dombság i  j e l l e g ű ,  v a l a m i n t  h e g y l á b f e l s z i n i  r e ­
l i e  f  t í p u s o k b ó l  ö s s z e t e v ő d ő  t á j e g y s é g  á t l a g o s  t s z f - i  magassá ­
ga 2 5 0 -2 8 0  m. S a j á t o s  s z e r k e z e t ű ,  g e o m o r f o l ó g i a i  és l i t o l ó -  
g i a i  v i s z o n y a i  k ö v e t k e z t é b e n  k ö r n y e z e t é t ő l  é l e s e n  e l k ü l ö n ü l ,  
D-en  a B a l a t o n  f i a t a l  p l e i s z t o c é n  m eden cé je  és a M e z ő f ö l d  
p e r e m v i d é k e ,  Ny-on a T a p o l c a i - m e d e n c e ,  É-on  a D é l i -  és az É-  
s z a k i - B a k o n y  h a t á r o l j á k .
A B a l a t o n - f e l v i d é k e t  / k i s t á j c s o p o r t /  a k ö v e t k e z ő  k i s t á j a k r a  
t a g o l h a t j u k :  3 ,1  B a l a t o n i - R i v i é r a ; 3 , 2  B a l a t o n i - f e l v i d é k  a 
k i s m e d e n c é k k e l ; 3 , 2 1  K á l i - m e d e n c é k ,  3 , 2 2  M o n o s z l ó i - m e d e n c e ,
3 , 2 3  D ö r g i c s e i - m e d e n ' c e , 3 , 2 4  V á s z o l y i - m e d e n c e , 3 , 2 5  P é c s e l y i -  
-medence / k i s t á i r é s z e k / ,
S z e r k e z e t i  és f ö l d t a n i  f e l é p í t é s é b e n ,  n ö v é n y - ,  v a l a m i n t  t a ­
l a j f ö l d r a j z i  v i s z o n y a i b a n ,  to v á b b á  é g h a j l a t i  a d o t t s á g a i b a n ,  az 
a n t r o p o g é n  t á j f o r m á l ó  h a t á s o k  t í p u s a i b a n  és i n t e n z i t á s !  v i s z o ­
n y a ib a n  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  e l t é r  a szomszédos t e r ü l e t e k t ő l .
S z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i  f e l é p í t é s é t  t e k i n t v e  a t ö r é s e s  és v e -  
t ő d é s e s  a l a p s t r u k t ú r a  g y ü r ő d é s e s ,  b o l t o z ó d á s o s  e le mek  i s  k i ­
m u t a t h a t ó k .  F ö l d t a n i  f e l é p í t é s  s z e m p o n t j á b ó l  a B a k o n y - v i d é k  
l e g s z i n e s e b b  t e r ü l e t e .  A p a l e o z o ó s  m e ta m o r f  k r i s t á l y o k  p a l á k o n ,  
p e rm i  v ö r ö s  h o m o k k ő ö s s z l e t e k e n  k i v ü l  p a n n ó n i a i  homok,  homokkő 
és k a v i c s ,  p l i o c é n  v u l k á n i  t u f a  és b a z a l t ,  t o v á b b á  p l e i s z t o c é n  
v á l t o z a t o s  s z e m c s e ö s s z e t é t e l ü  l e j t ő ü l e d é k e k  é p i t i k  f e l  a f e l ­
s z i n t  .
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s t á j  g e o m o r f o l ó g i a i  a l a p v o n á s a i t  a t ö r é s e k k e l  és v e t ő d é s e k ­
k e l  d i f f e r e n c i á l t  ő s i  t ö n k f e l ü l e t e k ,  az á r k o s  s u l l y e d e k e k  
/ K á l i - m e d e n c e / ,  d e n u d á c i ó s - t e k t o n i k u s  medencék / V á s z o l y i - ,  
D ö r g i c s e i - ,  P é c s e l y i - , / ,  a t ö n k r ö q ó k  közé  b e r é s e l o d ö  n a q y -  
e s é s ü  e r ó z i ó s  v ö l g y e k  / K o l o s k a - ,  N o s z t o r i - v ö l g y / , h e q y l á b f e l -  
s z i n e k .  t o v á b b á  d o m b s á q i  j e l l e g ű  me d e n c e f e l s z i n e k  h a t á r o z z á k  
m e g . A k i e m e l t  és a h a r m a d i d ő s z a k  s o r á n  l e t a r o l t  t r i á s z  t ö n k ­
r ö g ö k  p l a t ó i t  t a k a r ó  r e n d z i n a -  és v á z t a l a j o k o n , az a n t r o p o -  
gén  h a t á s o k k a l  m ó d o s í t o t t ,  t ö b b é - k e v é s b é  ö s s z e f ü g g ő  m észked ­
v e l ő  e r d ő t á r s u l á s o k  k ü l ö n b ö z ő  t í p u s a i  t a l á l h a t ó k ,  A p e rm i  
v ö r ö s  homokkő f e l s z í  ne ken m é s z k e r u l ő  t ö l g y e s e k , a h e g y s é g i  
l e j t ő k ö n ,  a b a r n a  e r d ő t a l a j o k  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s a i n  e l e g y e s  
c s e r e s - t ö l g y e s  t á r s u l á s o k  az e r d ő a l k o t ó k .  A h e g y s é g i  l eg  t ő k ö n ,  
v a l a m i n t  a h e g y l á b i  és m e d e n c e f e l s z i n e k e n  a t e r m é s z e t e s  v e g e ­
t á c i ó n a k  már c s a k  s z ó r v á n y o s  f o l t j a i t ,  s z i g e t s z e r ü  m a ra d v á ­
n y a i t  t a l á l j u k  / P é c s e l - B a l a t o n s z ő l ő s i - m e d e n c e / .  Amig a magas 
t é r s z í n e k e n  t ú l n y o m ó r é s z t  s z u b m e d i t e r r á n  v o n á s o k a t  h a n g s ú l y o ­
zó  c s e r e s - t ö l g y e s e k  u r a l k o d ó é n  e r d ő s  t á j t i p u s a i  f o r d u l n a k  e l ő ,  
a d d i g  a B a l a t o n - f e l v i d é k  D - i  h e g y s é g i  h e g y l á b f e l s z i n i  l e j t ő i t  
/ B a l a t o n i - R i v i é r a /  f o l t s z e r ű e n  e r d ő - ,  mező és k e r t g a z d a s á g i ,  
ö v e z e t e s e n  ü d ü l ő - ,  l a k ó - ,  e l v é t v e  i p a r i  j e l l e g ű  t á j t i p u s o k  e -  
g y ü t t e s e  j e l l e m z i .
A . a . 4 .  A D é l i - B a k o n y
A V e s z p r é m - D e v e c s e r i  á r k o s  s ü l l y e d é k  és a M a r c a l - m e d e n c e , v a ­
l a m i n t  a K e s z t h e l y i - h e g y s é g  és a B a l a t o n - f e l v i d é k  á l t a l  k ö z r e ­
f o g o t t  t e r ü l e t  a D é l i - B a k o n y ,  a m e ly  a Bakony m á s o d i k  l e g n a ­
g y o b b ,  747 km2 k i t e r j e d é s ű  k i s t á j  cső po r t  j  a . Á t l a g o s  t s z f - i  ma­
g a s s á g a  3 0 0 -3 5 0  m, a t e t ő s z i n t e k  és a h e g y s é g e l ő t é r  k ö z ö t t i  r e ­
l a t i v  s z i n t k ü l ö n b s é g  4 0 0 - 4 3 0  m.
A D é l i - B a k o n y  a k ö v e t k e z ő  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  k i s t á j a k r a  t a ­
g o l h a t ó :  4 . 1  V e s z p r é m - N a g y v á z s o n y i - m e d e n c e ; 4 . 2  K a b - h e g y -  
- A g á r t e t ő  c s o p o r t :  4 . 2 1  U r k u t i - m e d e n c e ; 4 . 3  S ü m e g -T a p o lc a -  
- k ö z i - h á t  ; 4 . 4  ü e v e c s e n - B a k o n y a l j a .
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A D é l i - b a i< o n y  E N y - D K - i  és e r r e  m e r ő le g e s  “ k ö z é p h e g y s é g i  c s a -  
p á s u "  fő  t ö r é s v o n a l a k  men tén  h e g y s e g i  b l o k k o k r a ,  k i s e b b  s a s ­
b é r c e k r e ,  t ö n k r ö g ö k r e  d a r a b o l ó d o t t . Az e l l e n t é t e s  e l ő j e l ű  
s z e r k e z e t i  mozgások e re d m é n y e k é n t  a f ő  t ö r é s v o n a l a k  mentén 
t ö b b s z á z  m é t e r  mély  á r k o s  s u l l y e d é k e k  / D e v e c s e n - m e d e n c e /  és 
i n t r a m o n t á n  medencék a l a k u l t a k  k i ,
A s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i  d i f f e r e n c i á c i ó  m e g h a t á r o z t a  az o r o -  
g r á f i a i  v i s z o n y o k a t  és e z z e l  e g y ü t t  a t e r ü l e t  hármas v e r t i k á ­
l i s  t a g o z ó d á s á t :  a /  k i e m e l t  h e l y z e t ű  h e q y s é q i  b l o k k o k  / 4 0 0 -  
- 6 0 0  m/ a l k o t j á k  a te  t ő  f e l s z í n e k e t  ; b /  a l a c s o n y a b b  t é r s z i n i  
/J v .O -^ üü  m/ heg ys ég é l ő t  é r i  h e l y z e t ű  t ó n k r ö q c s o p o r t o k  a k ö z ­
t e s  s z i n t e k e t ;  c /  h e q y l á b f e l s z i n e k  / 2 0 0 - 3 5 0  m/ az a l a c s o n y a b b  
r é g i ó k a t ,
Mor f o - l i t o q é n  s a j á t o s s á g a i n á l  f o g v a  é l e s e n  e l k ü l ö n ü l  k ö r n y e ­
z e t é t ő l ,  Számos e g y é n i  v o n á s t  h o r d o z ,  ame lyek  k ö z ü l  nagy  t e ­
r ü l e t r é s z e i n e k  l e g f o n t o s a b b  m e g k ü l ö n b ö z t e t ő  i s m é r v e  a b a z a l t -  
t a k a r ó v a l  f e d e t t  t ö n k r ó g - c s o p o r t  j e l l e g ,  F e l s z i n a l k o t ó  k ő z e ­
t e i  k ö z ü l  meg k e l l  e m l í t e n i  a t r i á s z  m észköve t  és d o l o m i t - k é p ­
z ő d m é n y e k e t ,  to v á b b á  a f i a t a l  h a r m a d i d ő s z a k i  m é s z k ő f é l e s é g e ­
k e t ,  a v á l t o z a t o s  k i f e j l ő d é s ü  o l i g o - m i o c é n  k a v i c s ,  k o n g l o m e r á ­
t u m ,  homok ö s s z l e t e k e t ,  v a l a m i n t  a p a n n ó n i a i  homok és agyag 
ü l e d é k e k e t  s v é g ü l  a p l i o c é n  b a z a l t o t .  A n e g y e d i d ő s z a k i  ü l e d é ­
kek  / p l e i s z t o c é n  l ö s z  és k ü lö n b ö z ő  l e j t ő ü l e d é k e k ,  t o v á b b á  f o ­
l y ó v í z i  homok és k a v i c s /  a dombság i  j e l l e g ű  l e j t ő k e t  és a me­
dence fe l s z i  ne ke t  b c r i t j á k ,  A D é l i - B a k o n y  l e g m a g a s a b b  f e l s z i n -  
r é s z l e t e  az Agá r t  e t  ő - l<abhegy c s o p o r t ,  a m e ly n e k  e gye s  t e t ő ­
s z i n t j e i  600 m f ö l é  mag asodn ak .  A g e o m o r f o l ó g i a i  s t r u k t ú r a  
a l a p v e t ő  v o n á s a i  a f é l o l d a l a s á n  k i b i l l e n t  b a z a l t t a k a r ó s  mezo- 
z o ó s  tönk  rög ók  / K a b - h e g y ,  A g á r t e t ő /  a l a p o s  f e n n s i k  r é s z l e t e k ,  
az a s z i m m e t r i k u s  t e k t o n i k u s  medencék / U r k u t i - m e d e n c e / , az á r -  
kos  s u l l y e d é k e k  / V e s z p r é m - N a g y v á z s o n y i - m e d e n c e / , v a l a m i n t  a 
t ó n k r ö q ö k  peremén k é p z ő d ö t t  m a r g i n á l i s  p e d i m e n t e k .
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A dombo rza t  v e r t i k á l i s  t a g o z ó d á s a  v i s s z a t ü k r ö z ő d i k  a t e r ü l e t  
é g h a j l a t i  a d o t t s á g a i b a n  i s .  É g h a j l a t a  k e t t ő s  . j e l l e g ű .  A h e g y ­
ség i  é g h a j l a t i  v o n á s o k  m e l l e t t  d om in á ns a n  k o n t i n e n t á l i s n a k  
m on dh a tó .  A h e g y s é g i  l e j t ő k  a l a c s o n y a b b  r é s z l e t e i ,  a medencék 
tú l n y o m ó  t ö b b s é g e  m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  e n y -  
h e t e l ü  k l i m a k ö r z e t b e  t a r t o z i k .  A k i e m e l t  h e l y z e t ű  h e g y s é g i  
b l o k k o k  a m on tá n  h a t á s o k  e re d m é n y e k é n t  h ű v ö s ,  m é r s é k e l t e n  ned­
v e s ,  enyhe t e l ü  k l i m a t i p u s s a l  j e l l e m e z h e t ő .  A j a n u á r i  s o k é v e s  
á t l a g  - 2 , 5  C° k ö r ü l  i n g a d o z i k ,  a j u l i i ’^ 2 0 , 5  C ° , a csapa dé k  
é v i  á t l a g a  6 5 0 - 7 0 0  mm.
A f e l s z i n t  f e l é p i t ő  k ő z e t e k  és a l e j t ő v i s z o n y o k  e re d m é n y e k é n t  
a l e f o l v á s i  k o e f f i c i e n s  1 5 - 1 8  %, t e h á t  v a l a m i v e l  k e v e s e b b ,  
m i n t  az Ö r e g - B a k o n y b a n , de j ó v a l  magasabb a K e l e t i - B a k o n y  é r ­
t é k e i n é l  / 5 - 1 0  %/.
A f ö l ö s  f e l s z i n i  v i z e k e t  a r e n d k í v ü l  s z é l s ő s é g e s  v i z j á r á s u  
k i s  p a t a k o k  / V e s z p r é m i - S é d ,  N a g y v á z s o n y i - S é d ,  v a l a m i n t  a Mar ­
c a l  v í z r e n d s z e r é h e z  t a r t o z ó  K í g y ó s -  és T o r n a - p a t a k /  v e z e t i k  
l e .
A f e l s z i n é p i t ő  k ő z e t e k  t a r k a s á g a  e re d m é n y e k é n t  a l i t o m o r f  t a -  
i s i  t i p u s o k  v á l t o z a t o s  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  j e l l e m z ő .  A h ű v ö s e b b ,  
m o n t á n - a t l a n t i  é g h a j l a t ú  t e t ő k ö n  és a b a z a l t l á v a  t a k a r ó k o n  
e r u b á z  és b a r n a  e r d ő t a l a j o k  k é p z ő d t e k .  Az a l a c s o n y a b b  d o l o m i t -  
és m és z k ő rö gö k  t e t ő i n  és D - i  k i t e t t s é g ü  h e g y s é g i  l e j t ő i n  a 
r e n d z i n a  t a l a j o k o n  c s e r e s - t ö l g y e s e k  e r d ő f o l t o s  t á r s u l á s a i ,  az 
É - i  h e g y l e j t ő k ö n  a b ü k k ö s ö k  z á r t a b b  e r d ő t a k a r ó i  j e l l e m z ő e k .  A 
h e g y l á b f e l s z i n i  r é g i ó  l ö s z ö s ,  k a v i c s o s  l e j t ő t ö r m e l é k k e l  f e ­
d e t t  l a n k á s  r é s z e i n  a b a r n a  e r d ő t a l a j o k  k ü l ö n f é l e  t i p u s a i  a l a ­
k u l t a k  k i .  Ez a t e r ü l e t  már  t ú l n y o m ó r é s z t  a g r á r  t i p u s u  t á j ,  a 
l a n k á k o n  f ö l d m ű v e l é s s e l ,  a menedékes l e j t ő k ö n  és s z á r a z  d o l o ­
m i t k o p á r o k o n  e r d ő m a r a d v á n y o s  l e g e l ő k k e l .  Az a g r o g é n  t e r ü l e t e ­
ken a f e l g y o r s u l t  e r ó z i ó  k ö v e t k e z t é b e n  m á s o d l a g o s  l e j t ő h o r d a ­
l é k  t a l a j o k  k é p z ő d t e k ,  s e m e l l e t t  az e r e d e t i  t a l a j t a k a r ó  e r ó ­
z i ó  á l t a l  l e t a r o l t  c s o n k a  s z e l v é n y e i t  t a p a s z t a l j u k .  A k o p á r o k
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k ö ves  v á z t a l a j a i  m e l l e t t  meg k e l l  e m l í t e n ü n k  az a l l u v i á l i s  
j é r s z i n e k  r é t i -  es ö n t é s t a l a j a i t ,  a m e ly e k  l e g t ö b b s z ö r  műve­
l é s  a l a t t  á l l n a k .
A g e o l ó g i a i ,  g e o m o r f o l ó g i a i ,  t a l a j t a n i ,  h i d r o g e o g r á  f i a i , nö­
v é n y f ö l d r a j z i  v i s z o n y o k  es az é g h a j l a t i  a d o t t s á g o k  t e r ü l e t i  
e l o s z l á s a ,  v a l a m i n t  az a n t r o p o g é n  h a t á s o k  f i g y e l e m b e v é t e l é ­
v e l  az e l ő z ő e k b e n  már e m l i t e t t  k i s t á j a k a t  a k ö v e t k e z ő k é p p e n  
j  e l l e m e z h e t  j  ü k .
A . a .  4 . 1  A V e s z p r é m - N a g y v á z s o n y i - m e d e n c é t  d o m in á ló a n  a g r á r -  
t á j t i p u s o k  e g y ü t t e s e  é p i t i  f e l .  Az e n y h e ,  4 - 1 0 ° - k a l  h a j l ó  
p e d im e n t e k  l e j t ő i t  k ü l ö n b ö z ő  v a s t a g s á g b a n  á t l a g o s a n  1 - 3  m 
l e j t ő ü l e d é k e k  f e d i k ,  a m e ly eken  e l s ő s o r b a n  m ez ő ga z da s ág i  mű­
v e l é s  f o l y i k .  A k o p á r  d o l o m i t  f e l s z í n e k e n  j e l l e g z e t e s  d o l o ­
m i t v e g e t á c i ó  t a l á l h a t ó ,  h e l y e n k é n t  k i s e b b  e r d ő f o l t o k k a l . A 
magasabb h e l y z e t b e  k e r ü l t  h e g y s é g i  b l o k k o k a t  z á r t a b b  e r d ő t á r ­
s u l á s o k  f e d i k .
A . a .  4 . 2  Kab -heqy -A qá  r t e t ő - c s o p o r t  t ú l n y o m ó r é s z t  e r d ő s ü l t ,  a 
medencékben dombság i  j e l l e g ű ,  s a j á t o s  v i z h á z t a r t á su és mező -  
k l i m a t i k u s  é g h a j l a t t a l  j e l l e m e z h e t ő  t á j t i p u s .
A . a .  4 . 3  S ü m e q - T a p o l c a k ö z i  há t  e r d ő s ü l t ,  a dombság i  t é r s z í n e ­
ken e l s ő s o r b a n  m ező ga zda ság i  m ű v e lé s  f o l y i k .  A m e d e n c e t é r s z i -  
n e k e t  b o r i t ó  vékon y d e l u v i á l i s  ü l e d é k t a k a r ó  a ba rna  e r d ő t a l a j  
k i a l a k u l á s á n a k  k e d v e z e t t .  A magasabb t é r s z í n e k  d o l o m i t k o p á r ­
j a i t  d o l o m i t v e g e t á c i ó , a t é r s z í n i  m é l y e d é s e k b e n  ö s s z e m o s o t t  
r e n d z i n a t a l a j o k o n  m ás o d la go s  e r d ő t á r s u l á s o k  t a l á l h a t ó k .
A . a .  4 . 4  A D e v e c s e r i - B a k o n y a l j a  h e g y s é g e l ő t é r i - d o m b s á g i , ag ­
r á r -  és l o k á l i s a n  i p a r i  t á j t i p u s .  E t á j e g y s é g  m o b i l i t á s á r a  
j e l l e m z ő ,  hogy  f o k o z a t o s a n  n övekvő  i p a r i  f u n k c i ó j a  k ö v e t k e z ­
té b e n  a t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  mind e r ő t e l j e s e b b e n  
á t a l a k u l .  A k ö r n y e z e t  v á l t o z á s a  nemcsak a t e r m é s z e t e s  v e g e -
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t á c i ó k  h á t t é r b e  s z o r u l á s á v a l  m e r h e t ő  l e ,  hanem az í p a n - b á -  
n y á s z a t i  t e v é k e n y s é g  s o r á n  az ember  m e g v á l t o z t a t t a  mind  a 
f e l s z í n i ,  m in d  a f e l s z í n  a l a t t i  v i z e k  á r a m l á s i  és e g y e n s ú l y i  
v i s z o n y a i t .  A v á l t o z á s o k  k ö v e t k e z t é b e n  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  egy  
s o r  ö k o l ó g i a i  p a r a m é t e r  i s  m e g v á l t o z o t t .
A . a . 5 .  Az E s z a k i - B a k o n y
Az É s z a k i - B a k o n y  a Bakony e g y i k  l e g t e r j e d e l m e s e b b ,  k ö z e l  1400 
knf k i t e r j e d é s ű ,  h e t e r o g é n  g e o m o r f o l ó g i a i  a l k a t ú  t á j e g y s é g e .  
Á t l a g o s  t s z f - i  magassága 400 m, a h e g y s e g e l ő t e n  és a t e t ő f e l -  
s z i n e k  k ö z ö t t i  r e l a t i v  s z i n t k ü l ö n b s é g  5 0 0 -5 5 0  m. Ny-on a M a r -  
c a l - m e d e n c e ,  É -o n  a B a k o n y a l j a i - d o m b v i d é k , K-en a M ó r i - á r o k ,  
s v é g ű i  D -e n  a S á r r é t  h o l o c é n  s ü l l y e d é k e ,  v a l a m i n t  a D é l i - B a -  
kony  É - i ,  a V e s z p r é m - D e v e c s e r i - á r o k r a  néző  t ö n k r ö g s o r a  h a t á ­
r o l j a .
A mezozoós ü l e d é k e k b ő l  / d o l o m i t , m é s z k ^ /  és h a r m a d i d ő s z a k i  
k a r b o n á t o s ,  v a l a m i n t  s z á r a z f ö l d i  d u r v a t ö r m e l é k e s  k ő z e t e k b ő l  
f i n o m a b b  szem ö s s z e t é t  e l ü  ü l e d é k s o r o z a t o k b ó l  / h o m o k ,  a g y a g ,  
a g y a g m á r g a /  v á l t o z a t o s  n e g y e d i d ő s z a k i  ö s s z l e t e k b ő l  é p ü l t  h e g y - ,  
v i d é k  k ö z é p h e g y s é g i  j e l l e g é b ő l  k ö v e t k e z i k  a t e r ü l e t  hármas 
v e r t i k á l i s  t a g o z ó d á s a .
Az o r o q r á f i a i  és s z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i  a d o t t s á g a i n á l  f o g v a  
m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k  a k i e m e l t  h e g y s é g i  b l o k k o k a t  az i n t r a m o n t á n  
m e d e n c é k k e l  és á r k o s  s ü l l y e d é k e k k e l , az a l a c s o n y a b b  h e l y z e t ű  
t ö n k r ö g  c s o p o r t o k a t  h e g y l á b l é p c s ő k k e l , s v é g ü l  a h e g y l á b f e l -  
s z i n e k e t .  A hármas o r o g r á f i a i  t a g o z ó d á s  egyben  m e g h a t á r o z z a  
a t e r ü l e t  f ő  d o m b o r z a t i  t i p u s a i t ,  g e o m o r f o l ó g i a i  r é g i ó i t  és 
k ö z v e t v e  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z i  t á j a i t .  Az É s z a k i - B a k o n y  a t á j -  
é p i t ő  komponensek v i z s g á l a t a  a l a p j á n  a k ö v e t k e z ő  t á j e g y s é g e k ­
re  t a g o l h a t ó :  5 , 1  az ö r e g -  vagy  M aq as -B a k on y  az i n t r a m o n t á n  
m e d e n c é k k e l ,  5 , 2  a Ke l e t i - B a k o n y , 5 . 3  Veszprém-De v e c s e r i - á r o k , 
5 . 4  P á p a i - B a k o n y a Í j a ,
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A . a .  5 . 1  Az Ö r e q - B a k o n y  es i n t r a m o n t á n  m e d e n c e i
Az Ö reg -Bak o n y  és i n t r a m o n t á n  med encé i  -  a t e t ő h e l y z e t b e  k i ­
e m e l t  h e g y s é g i  b l o k k o k  ö v e z e t e  -  ó n á l l ó  t á j e g y s é g e t  a l k o t n a k .
A p o l i g e n e t i k u s  f e j l ő d é s e n  k e r e s z t ü l m e n t  h e g y s é g i  b l o k k o k  a 
l a z a  h a r m a d k o r i  k a v i c s o s ,  homokos ü l e d é k e k b ő l  é p ü l t  t e k t o n i ­
kus  medencék dombság i  t é r s z i n e i t  f o g j á k  k ö z r e .  A legma gasabb  
h e l y z e t b e n  l é v ő  h e g y s é g i  b l o k k o k  nem h o r d o z n a k  h a r m a d i d ő s z a k i  
ü l e d é k e k e t  és d o l o m i t b ó l  és m és z k ő bő l  é p ü l t  t e t ő f e l s z i n e i k e n  
a r e n d z i n a  t a l a j o k  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s a i  a l k o t n a k  v é k o n y  ö s s z e f ü g ­
gő t a l a j  t a k a r ó t „
A t á j  a t l a n t i  és montán é g h a j l a t i  a d o t t s á g a i n á l  f o g v a  / é v i  k o -  
z é p h ő m é r s é k l e t  8 , 5  C ° , j a n .  - 2 , 5  C ° , j u l i u s  1 9 , 5  C ° , é v i  c s a ­
padék 800 mm/ z o n á l i s  és a z o n á l i s  e r d ő t á r s u l á s o k  a l k o t n a k  e r ­
d ő s é g e t .  A t e r m é s z e t e s  e r d ő t á r s u l á s o k  k ö z ü l  a b ü k k ö s ö k  és a 
g y e r t y á n o s - t ö l g y e s e k  a p l a t ó k a t  és az É - i  l e j t ő k e t  b o r i t j á k ,  a 
h e g y s é g i  l e j t ő k  D - i  o l d a l a i n  t ö l g y e s e k  t a l á l h a t ó k .  Az i n t r a ­
mon tán  medencék a h e g y s é g i  b l o k k o k ’ közé  é k e l ő d v e  t e s z i k  moz­
ga lm a ssá  a t á j a t .  Az É s z a k i - B a k o n y b a n  a k ö v e t k e z ő  i n t r a m o n t á n  
medencék t a g o l j á k  a h e g y s é g e t :  5 .11  P o r v a i - m e d e n c e , 5 . 1 2  B o r -  
z a v á r t - m e d e n c e ,  5 . 1 3  Z i r c i - m e d e n c e ,  5 , 1 4  A 1 s ó p e r e p u s z t a i - m e -  
d e n c e , 5 ,1 5  B a k o n y n á n a i - m e d e n c e , 5 . 1 6  L ó k u t i - m e d e n c e ,
5 . 1 7  H á r s k ú t i - m e d e n c e ,  5 , 1 8  P é n z e s q y ő r i - m e d e n c e  , 5 . 1 9  B a k o n y -  
b é l i - m e d e n c e ,  5 . 1 0  C se h bá nya i -m e de nce  / K i s t á j i  r é s z e k / .
Az i n t r a m o n t á n  medencék l a z a  ü l e d é k e s  k ő z e t e i n  / k ü l ö n f é l e  t i -  
p u s u ,  e r e d e t i  t e l e p ü l é s ű  és t ö b b s z ö r ö s e n  á t h a l m o z o t t  o l i g o - m i o -  
cén k a v i c s o k ,  k o n g lo m e r á t u m o k ,  h o m o k o s - k a v i c s o s  k é p z ő d m é n y e k /  
ma tú ln y o m ó  r é s z t  m ező ga zda ság i  m ű v e lé s  f o l y i k .  Az e m b e r i  t e ­
vékenység k ö v e t k e z t é b e n  / 2 0 0  éve t a r t ó  e r d ő i r t á s ,  m ezőgazdasá ­
g i  m ű v e lé s ,  b á n y á s z a t ,  s egyéb i p a r i  t e v é k e n y s é g e k /  az e g y k o r i  
t e r m é s z e t e s  t á j  g y ö k e r e s e n  m e g v á l t o z o t t  és a t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  
t á j a k a t  a k ö v e t k e z ő  t á j t i p u s o k  r e n d s z e r e i  é p i t i k  f e l :  az i n t r a ­
montán medencében dom bsá g i  j e l l e g ű ,  d o m m á l ó a n  a g r á r ,  l o k á l i ­
san i p a r i  t á j t i p u s o k  t a l á l h a t ó k .  A m ű v e lé s r e  a l k a l m a t l a n  t e -
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1f ü l e t e k e n  / d o m b s á g i  g e r i n c e k ,  meredek  l e j  t ö k ,  m é l y  v ö l g y e k /  
g y e r t y á n o s - t ö l g y e s  és cse r e s - 1 ö l g y e s  e r d ő m a r a d v á n y o k k a l  j e l ­
l e m z e t t  r é t -  és l e g e l ő  g a z d á l k o d á s ú  t á j t i p u s o k  f o r d u l n a k  e l ő .  
Az i n t r a m o n t á n  medencékben  i g e n  g y a k o r i a k  a m e z ő g a z d a s á g i  mű­
v e l é s  a l ó l  k i v o n t  t e r ü l e t e k ,  a m e ly e k e n  ma r é t -  és l e g e l ő g a z ­
d á l k o d á s ,  e s e t e n k é n t  m á s o d la g o s  e r d ő g a z d á l k o d á s  f o l y i k .  Ezek 
a t e r ü l e t e k  l e g t ö b b s z ö r  e r ó z i ó s  á r k o k k a l  f e l s z a b d a l t  t é r s z í ­
n e k .  A t e r m ő h e l y e k  l e r o m l á s a  az a n t r o p o g é n  h a t á s o k r a  v e z e t ­
h e t ő  v i s s z a .
A . a .  5 . 2  A K e l e t i - B a k o n y
Az a l a c s o n y a b b  h e l y z e t ű  t ö n k r ö g c s o p o r t o k  v i d é k e ,  a K e l e t i - B a -  
kony  g e o m o r f o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l ,  t o v á b b á  f e l s z i n a l k o t ó  k ő z e ­
t e i  a l a p j á n  m e g l e h e t ő s e n  e g y s é g e s  t e r ü l e t n e k  m o n d h a t ó .
Az e r ő t e l j e s  l e t á r o l á s t  s z e n v e d e t t  l a p o s  t ö n k f e l s z í n e k  l e j t ő i  
h e g y s é g e l ő t é r i  meden cékre  és h e g y l á b f e l s z i n e k r e  h a j l a n a k ,  v é -  
k o n - y a b b - v a s t a g a b b  d o l o m i t m u r v á s ,  l a z a  l e j t ő ü l e d é k t a k a r ó v a l  
f e d e t  t e k .
A t ú l n y o m ó r é s z t  m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  ned ves  / 6 0 0  mm 
c s a p a d é k /  k l i m a t i p u s u  t e r ü l e t  t e r m é s z e t e s  v e g e t á c i ó m a r a d v á ­
n y a i  a k a r s z t b o k o r e r d ő k , a m on tán  t e r ü l e t e k e n  p e d ig  a g y e r t y á ­
n o s - t ö l g y e s e k  e r d ő t á r s u l á s  f o l t j a i .
Az ember  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  á t f o r m á l t a  a t á j a t .  Az e r d ő  k i i r ­
t á s á v a l  m e g b o n t o t t a  a t e r m é s z e t e s  n ö v é n y t á r s u l á s o k  r e n d s z e r é t .  
A t e t ő k ö n  és a h e g y s é g !  l e j t ő k  D - i  k i t e t t s é g ü  l ö s z ö s  l e j t ő ü l e ­
d é k e k k e l  t a k a r t  t é r s z í n e i n  ag rá r t á j  t i p u s o k  / I n o t a ,  V á r p a l o t a  
k ö r n y é k e / ,  a h e q y s é q i  e l ő t é r e n  p e d i g  u r a l k o d ó a n  i p a r i  t á g t i p u -  
sok  f o r d u l n a k  e l ő  / V á r p a l o t a / ,  e l s ő s o r b a n  te c h n o g é n  f e l s z í n e k ­
k é n t .  A t á j  f u n k c i ó j á r a ,  á l l a p o t á r a  és j e l e n l e g i  m o b i l i t á s á r a  
j e l l e m z ő  a m in d  i n t e n z i v e b b  i p a r i  t e v é k e n y s é g  / a  t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s o k  m in d  f o k o z o t t a b b  k i h a s z n á l á s a  m i a t t / .  A t á j  mai
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f u n k c i ó j a  e l s ő s o r b a n  i p a r i ,  az i g e n  k e d v e z ő t l e n  t e r m ő h e l y i  
a d o t t s á g ú  a g ro g é n  f e l s z i n e k e n  m e z ő g a z d a s á g i  t á j t i p u s o k  t e s z i k  
v á l t o z a t o s s á .
A , a .  5 . 3  A V e s z p r é m - D e v e c s e r i - á r o k
H a s o n ló  t i p u s u ,  de r é s z l e t e i b e n  m ég is  e l t é r ő  s a j á t o s s á g o k k a l  
j e l l e m e z h e t ő  t á j e g y s é g  a V e s z p r é m - D e v e c s e r i - á r o k .  G e o m o r f o l ó ­
g i a i  ké pé t  az á r o k  t ö r é s e s  s t r u k t ú r á j a ,  az á r k o t  övező mene­
d ékesen  l e s z a k a d ó  h e g y s é g !  l e j t ő k ,  l a n k á s a n  h a j l ó  p e d im e n te k  
h a t á r o z z á k  meg. A d o l o m i t  és mészkő képződm én yeken  to v á b b á  a 
k a v i c s o s - h o m o k o s  t a l a j k é p z ő  k ő z e t e k e n  r e n d z i n a  és bar na  e r d ő ­
t a l a j o k ,  a p a t a k v ö l g y e k b e n ,  m e d e n c e t a l p a k o n  r é t i  t a l a j o k  s z á ­
mos v á l t o z a t a  a l a k u l t  k i .  A D - i  k i t e t t s é g ü l ,  s z á r a z a b b  h e g y s é -  
g i  l e j t ő k e t  a t e r m é s z e t e s  e r d ő t á r s u l á s o k  m a r a d v á n y a i  és a l e ­
g e l ő k  t e s z i k  v á l t o z a t o s s á .  K e d v e z ő t l e n  a g r á r g a z d a s á g i  p o t e n ­
c i á l !  a e l l e n é r e  u r a l k o d ó a n  a g r á r  t á j t i p u s  l o k á l i s  i p a r i  c e n t ­
r u m o k k a l .
A . a .  5 . 4  P á p a i - B a k ó n y a l j a
A P á p a i - B a k o n y a l j a  t i p i k u s a n  h e q y s é q e l ő t é r i  t á j  , az Ö r e g - B a -  
k o n y  N y - i  h e g y s é g p e r e m i  és h e g y l á b f e l s z i n i  ö v e z e t e ,  a m e ly e t  
D -e n  a D e v e c s e r i - B a k o n y a l j a , É-on a P a n n o n h a lm i - d o m b s á g ,  Ny-  
on a M a r c a l - m e d e n c e  h a t á r o l .  F e l s z i n a l k o t ó  k ő z e t e i  k ö z ü l  j e ­
l e n t ő s e k  a h a r m a d i d ő s z a k i  o l i g o - m i o c é n  k a v i c s t a k a r ó k ,  a p a n -  
n ó n i a i  homokos ü l e d é k e k ,  v a l a m i n t  a h e g y s é g b ő l  származó 
p l e i s z t o c é n  t ö b b s z ö r ö s e n  á t h a l m o z o t t  g ö r g e t e g e s  k a v i c s ö s s z -  
l e t e k ,  t o v á b b á  a h o l o c é n  fu t ó h o m o k .  A f e l s z i n t  a l k o t ó  l a z a  
ü l e d é k e k  s a j á t o s  v i z h á z t a r t á s i  v i s z o n y o k a t  k ö l c s ö n ö z n e k  a t á j ­
n a k .  A l e f o l y á s i  é r t é k e k  s o k é v i  á t l a g a  1 0 - 1 5  % k ö z ö t t  i n g a d o ­
z i k ,  6 5 0 - 7 5 0  mm é v i  csapadék  m e l l e t t .  A h e g y s é g b ő l  k i l é p ő  pa­
t a k o k  s z é l s ő s é g e s  v i z j á r á s u a k ,  p l .  a B i t t v a - p a t a k  k i s v i z e  
0 , 0 1  m3/ s e c . ,  NQ 38 i 3/ s e c .  , a Ge re n c e - p a t a k  k i s v i z e  0 , 0 0 8  
m3/ s e c . ,  NQ 48 m3/ s e c  .
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\  m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  n e d v e s ,  enyhe t e l ü  t á j e g y s é g  t ú l n y o m ó  
r é s z é n  m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s  f o l y i k .  A k ü l ö n b ö z ő  t i p u s u  b a r ­
na e r d ő t a l a j o k  h i á n y o s  s z e l v é n y e i  a n a g y m é r t é k ű  t a l a j e r ó z i ó s  
f o l y a m a t o k r ó l  t a n ú s k o d n a k .  T e l j e s  t a la . i  s z e l v é n y e k  c s a k  az e r -  
d ő m arad v án y o s  v ö l g y k ő z i  h á t a k o n  t a p a s z t a l h a t ó k ,  az i g e n  i n -  
t e n z i v  m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s  k ö v e t k e z t é b e n  s z á m o t t e v ő e n  f e l ­
g y o r s u l t  a t a l a j e r ó z i ó .
A . a .  6 .  A B a k o n y a l j a
A Bakon y  h e g y s é g e t  É - r ó l  és É K - r ő l ,  1 0 -3 0  km s z é l e s s é g b e n  kö­
z e l  980  km2 k i t e r j e d é s ű  h e g y s é g e l ő t é r i - d o m b s á g i  t é r s z i n e k  k i ­
s é r i k .  A h e t e r o g é n  g e o m o r f o l ó g i a i  a r c u l a t ú  dombságot  Ba k on y ­
a l j a  néven  f o g l a l h a t j u k  e g y s é g b e .  S z e r k e z e t i  f e l é p i t é s e ,  v a ­
l a m i n t  f ö l d t a n i  v i s z o n y a i ,  t o v á b b i  g e o m o r f o l ó g i a i  v o n á s a i  a -  
l a p j á n  három t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  k i s t á j r a  t a g o l h a t j u k .
A t á j  g e o m o r f o l ó g i a i  s t r u k t ú r á j á t  t e k i n t v e ,  a mai  f o r m a c s o ­
p o r t o k  t e r ü l e t i  r e n d e z ő d é s e  é l e s e n  v i s s z a t ü k r ö z i  a t e r ü l e t  
a l a p j á b a n  f e k v ő ,  m e g s ü l l y e d t  a l a p h e g y s é g  s z e r k e z e t i  v i s z o n y a ­
i t .  U gyanúgy  a h a r m a d i d ő s z a k i  és p l e i s z t o c é n  ü l e d é k e k  a l a t t  
t ö r é s e s  h e g y s é g i  b l o k k o k b ó l  és t ö n k r ö g ö k b ő l , v a l a m i n t  s a s b é r ­
c e k b ő l  é p ü l t  s z e r k e z e t  r e j t ő z i k .  A h a r m a d id ő s z a k  végé n  és a 
n e g y e d i d ő s z a k  s o rá n  mozga lm as sze r k e z e t a l a k u l á s  z a . i l o t t  l e ,  
a m e ly n e k  e re d m é n y e k é n t  ö s s z e f ü g g ő  e g y s é g e s  h e q y l á b f e l s z i n  
nem a l a k u l h a t o t t  k i .  A t e r ü l e t i l e g  i g e n  v á l t o z ó  s ü l l y e d é s e k  
és e m e lk e d é s e k  ré v é n  e g y e n e t l e n  a l a p h e g y s é g i  t é r s z í n  f o r m á ­
l ó d o t t  és a mai  f e l s z í n i  s t r u k t ú r a  s z i n t e  m inde n  e le mében  
v i s s z a t ü k r ö z i  az a l a p h e g y s é g i  s z e r k e z e t  r a j z o l a t á t .  A s z e r ­
k e z e t i  mozgások t e r ü l e t e n k é n t  e l t é r ő  i n t e n z i t á s s a l  m űk ö d te k  
s ennek  e re d m é n y e k é n t  e l t é r ő  s t r u k t ú r á j ú  re l i e  f t  i  puso k f o r ­
m á l ó d t a k .  R e l i e  f t i p u s o k  e g y b e n  m e g h a t á r o z z á k  a t e r m é s z e t -  
f ö l d r a j z i  t á j a k  s a j á t o s s á g a i t ,  A B a k o n y a l j a  a k ö v e t k e z ő  t á j ­
e g y s é g e k r e  t a g o l h a t ó :  6 . 1  P a n n o n h a l m i - d o m b s á g ,  6 . 2  S u r - B a k o n y -  
a l j a - d o m b s á g  , 6 . 3  M ó r i - á r o k .
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A . a .  6 . 1  A P a n n o n h a l m i - d o m b s á g
A Bakony E - i  e l ő t e r é b e n  k ö z e l  300 m t s z f - i  m ag assá g ra  k i e m e l ­
kedő EN y -D K- i  i r á n y ú  e r ó z i ó s  v ö l g y e k k e l ,  s u l l y e d é k e k k e l  o s z ­
t o t t  dombv idék h ú z ó d i k .  A l a z a  ü l e d é k e s  k ő z e t e k b ő l ,  p a n n ó n i a i  
homokbó l  és a g y a g b ó l ,  v a l a m i n t  p l e i s z t o c é n ,  e l s ő s o r b a n  közép ­
h e g y s é g i  e r e d e t ű  k a v i c s o s - h o m o k o s  f o l y ó v i z i  o s s z l e t e k b ö l  es 
s z o l i f l u k c i ó v a l  á t h a l m o z o t t  l e j t ő u l e d é k e k b ő l  é p ü l t  harmad­
i d ő s z a k  v é g i - n e g y e d i d ő s z a k i  e g y k o r i  h e g y l á b f e l s z i  l e m e l t  
h e l y z e t b e n  marad t  r é s z e .  A t e r ü l e t  g e o m o r f o l ó g i a i  s t r u k t ú r á ­
j á t  a v á l t o z a t o s  v o l q y r e n d s z e r e k , a f e j l ő d é s  k ü l ö n b ö z ő  s t á ­
d i u m a i b a n  l e v ő  v o l g y t i p u s o k  az e rő s e n  f e l t ö l t ö d ö  k e s k e n y  a l -  
l u v i á l i s  t é r s z i n e k  . j e l l e m z i k ,  A m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  m é r s é k e l ­
t e n  meleg k l i m a t i p u s u  v i d é k r e  é v i  6 0 0 -7 0 0  mm c s a p a d é k  h u l l .
Az á l t a l á b a n  1 0 - 1 5  % - o s ,  h e l y e n k é n t  5 - 1 0  ^ - o s  l e  f o l y á s i  k o e f ­
f i c i e n s  m e l l e t t  a f e l s z i n  f ö l ö s  v i z e i t  i g e n  s z é l s ő s é g e s  v i z -  
j á r á s u  p a ta k o k  v e z e t i k  l e .
A k ü lö n b ö z ő  m é r t é k b e n  e r o d á l t  dombság i  t é r s z i n e k e t  a ba rna  e r -  
d ö t a l a j o k  k ü lö n b ö z ő  t í p u s a i ,  a l t i p u s a i  és v á l t o z a t a i ,  továbbá  
az a l l u v i á l i s  t é r s z i n e k  r é t i ,  l á p o s  t a l a j a i  f e d i k .  A közepes 
és j ó  t e r m ő é r t é k ü  t a l a j o k o n  m ezőgazdaság i  m ű v e lé s  f o l y i k .  A 
j e l l e g z e t e s e n  a g r á r  t i p u s u  t á j a k  k ü lö n b ö z ő  k u l t u r v e g e t á c i ó v a l  
j e l l e m e z h e t ő  t á j ö k o l ó g i a i  egységek  é p i t i k  f e l .
A . a . 6 . 2  A Sur i - B a k o n y a l j a
Az E s z a k i - B a k o n y  k i e m e l t  h e l y z e t ű  h e g y s é g i  b l o k k j a i h o z  É - i  i -  
r á n y b a n  a l a c s o n y ,  2 0 0 - 3 0 0  m á t l a g o s  t s z f - i  magasságú dombság i  
t é r s z i n  c s a t l a k o z i k .  A t á j  l e g f o n t o s a b b  f e l s z i n a l k o t ó  k ő z e t e i  
az i d ő s e b b  o l i g o - m i o c é n  k a v i c s o s - h o m o k o s  ü l e d é k e k ,  i l l .  ezek  
á t h a l m o z á s á b ó l  származó  k ü lö n b ö z ő  t i p u s u  l e j t ő ü l e d é k e k ,  t o ­
vábbá p l e i s z t o c é n  d e l u v i á i i s  képző dmények .  M a i  g e o m o r f o l ó g i a i  
a r c u l a t á t  az a l a p h e g y s e g i  s z e r k e z e t i  v o n á s o k a t  f e l s z i n r e  ve­
t í t ő  e r ó z i ó s  v ö l g y e k ,  to váb bá  d e r á z i ó s  v ö l g y e k  i g e n  m o z g a l ­
mas v á l t a k o z á s a  j e l l e m z i .  A t á j  a l a p j á b a n  a g r á r  j e l l e g ű ,  he-
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Í v e n k é n t  az a g r á r  t á l t i p u s o k a t  i p a r i  t á l  t  i p t - s o k  s z ö v e t e  t e ­
s z i  v á l t o z a t o s s á .  A g e o m o r f o l ó g i a i  s t r u k t ú r á b ó l  e r e d ő e n  t ö b b ­
n y i r e  k ö z ep es  és m é r s é k e l t  é r t é k ű  t e rmőhe l y t  i  pusok . j e l l e m z i k .
A . a . 6 . 3  A Mó r i - á  r o k
A Bakony és a V é r t e s  k ö z ö t t  k i a l a k u l t  s z e r k e z e t i  s ü l l y e d ő k  
mai  g e o m o r f o l ó g i a i  k é p é t  d o m b s á g i  vonások  j e l l e m z i k .  Az e r ó -  
z i ó s  v ö l g y e k ,  d e r á z i ó s  v ö l g y e k ,  v a l a m i n t  az e r ó z i ó v a l  á t f o r ­
m á l t  d e r á z i ó s  v ö l g y e k  a p r ó l é k o s a n  f e l t a g o l t á k  a t é r s z i n t .  A 
l e g f o n t o s a b b  f e l s z i n a l k o t ó  k ő z e t e i  a p a n n ó n i a  h o m o k ö s s z l e t e k , 
t o v á b b á  a n e g y e d i d ő s z a k i  f o l y ó v i z i  e r e d e t ű i ,  i g e n  k ü lö n b ö z ő  
k i f e j l ő d é s ü  és s z e m ö s s z e t é t e l ü  h o m o k o s - k a v i c s o s  ké pződm énye k ,  
v a l a m i n t  á t m o z g a t o t t  és a v ö l g y t a l p a k r a  f e l h a l m o z o t t  l e j t ő ­
ü l e d é k e k  l ö s s z e r ü  l e p l e k .  A t á j  g e o m o r f o l ó g i a i  s t r u k t ú r á j á ­
b ó l  k ö v e t k e z i k ,  hogy  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s r e  c s a k  a dombhá­
t a k  a l k a l m a s a k  és e z e k e n  d o m i n á l ó a n  a g r á r  t á j t i p u s o k  a l a k u l ­
t a k  k i ,
A m é r s é k e l t e n  n e d v e s ,  m é r s é k e l t e n  s z á r a z ,  h e l y e n k é n t  k o n t i ­
n e n t á l i s  j e l l e g ű  me d e n c e f e l s z i n e k e n  a b a r n a  e r d ő t a l a j o k  s z á ­
mos t i p u s a  t a l á l h a t ó .  Az e g y k o r i  t e r m é s z e t e s  v e g e t á c i ó  j e l ­
l e g é r ő l  a m ű v e lé s r e  a l k a l m a t l a n  t e r ü l e t e k e n  m a r a d v á n y a i b a n  
f e l l e l h e t ő  t á r s u l á s o k  t a n ú s k o d n a k .
A . b A V é r  t  e s t á j  f e l o s z t á s a  és t á j a i n a k  j e l l e m z é s e
A V é r t e s  a D u n á n t u l i - k ö z é p h e g y s é g  k ö z é p t á j a ,  f ö l d t a n i  és 
g e o m o r f o l ó g i a i  s z e m p o n t b ó l  l e q e g y s é g e s e b b  t a g j a .  T r i á s z  do­
l o m i t b ó l ,  k e vés  j u r a  és k r é t a  m é s z k ő b ő l ,  t o v á b b á  eocén mész­
k ő b ő l  é p ü l t  h e g y s é g i  t e r ü l e t ,  ame ly nek  á t l a g o s  t s z f - i  magas­
sága  400  m, k i e m e l t  t e t ő f e l s z i n e i  480 m f ö l é  e m e lk e d n e k  
/ N a g y - S á r k á n y  482 m, K ö r t v é l y e s  480 m / .  A l e t a r o l t  t ö n k f e l ­
s z í n e k k e l ,  i n t r a m o n t á n  és h e g y s é g e l ő t é r i  m e d e n c é k k e l ,  a h e q y -  
s é g i  b l o k k o k  közé  t ö l c s é r s z e r ü e n  b e n y ú ló  s z á r a z v ö l q y e k k e l ,
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t o v á b b á  k e s k e n y  h e q y l á b l é p c s ő v e l  j e l l e m z e t t  h e g y s é g !  t e r ü l e t ­
hez ÉNy-on v á l t o z a t o s  g e o m o r f o l ó g i a i  a r c u l a t ú  h e g y s é q e l ö t  é r i  
tá.1 , a V é r t e s a l j a  k a p c s o l ó d i k .
A . b  1 .  A V é r t e s a l j a
A V é r t e s a l j a  a h e g y s é g e t  m i n t e g y  1 0 - 3 0  km s z é l e s s é g b e n  k i s é ­
r i .  A h e t e r o g é n  a r c u l a t ú  v i d é k  a l a p j á t  l é p c s ő s e n  l e v e t ő d ö t t  
mezozoós b l o k k o k  k é p e z i k ,  a m e l y e k r e  a t ö n k r ö g ö k  m é l y s é g i  
h e l y z e t é t ő l  függően  k ü l ö n b ö z ő  v a s t a g s á g ú  h a r m a d k o r i  és p l e i ­
s z t o c é n  ü le d é k e k  r a k ó d t a k .  A h e g y s é g e l ő t é r i  t á j  f i a t a l o s  
f o r m a k i n c s é t  a p l e i s z t o c é n  k é re gm ozgásoknak  és az i n t e n z i v  
l e t a r o l ó  f o l y a m a t o k n a k  t u l a j d o n í t h a t j u k .  í g y  a f e l s z í n  l i t o -  
l ó g i a i  f e l é p í t é s é v e l  d ö n t ő  s z e r e p  j u t  a p l e i s z t o c é n  f o l y ó v í ­
z i  ü l e d é k e k n e k ,  t o v á b b á  a h o l o c é n  f u t ó h o m o k n a k .
A t e r ü l e t  mai  g e o m o r f o l ó g i a i  k é p é t  az egész h e g y s é g !  e l ő t e ­
r e t  f e l t a g o l ó  e r ó z i ó s  és d e r á z i ó s  v ö l q y r e n d s z e r e k  és dombság i  
l e j ,  t ő k ,  v a l a m i n t  l o k á l i s  h e q y s é q e l ő t é r i  k i s  pe r e m s ü l l y e d é k e k  
h a t á r o z z á k  meg, A t é r s z i n  l e g d i n a m i k u s a b b a n  v á l t o z ó  f o r m á i  a 
l a z a  k ő z e t e k e n  k i a l a k u l t  és a f e j l ő d é s  k ü l ö n b ö z ő  s t á d i u m a i b a n  
l é v ő  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  v ö l g y e k  e r ó z i ó s  á r k o k k a l  t a g o l t  l e j t ő i  
és v ö l g y f ő i .  Az o r o g r á f i a i  és g e o m o r f o l ó g i a i  t a g o l ó d á s  t ö r ­
v é n y s z e r ű e n  v i s s z a t ü k r ö z ő d i k  az é g h a j l a t i ,  h i d r o l ó g i a i  és nö­
v é n y f ö l d r a j z i  a d o t t s á g o k  t e r ü l e t i  e l o s z l á s á b a n .
A h e g y l á b i  ö veze t  és a h e q y s é q e l ő t é r i  dombság m é r s é k e l t e n  me­
l e g ,  enyhe t e l ü ,  m é r s é k e l t e n  nedves k l i m a k ö r z e t b e  t a r t o z i k .  A 
h e g y s é g e l ő t é r i  dom bsá gga l  szemben a h e q y l á b f e l s z i n  t é r s z í n e k  
s z á r a z a b b a k , a csa pa dé k  á t l a g a  i t t  már csak 600 mm k ö r ü l i ,  s ő t  
ez a h e l y i  v i s z o n y o k t ó l  f ü g g ő e n  i n g a d o z h a t .
A g e o m o r f o l ó g i a i  v i s z o n y o k n a k  és a d o m b o r z a t o t  f e l é p í t ő  l a z a  
ü le d é k e k n e k  m e g f e l e l ő e n  a l e f o l y á s i  k o e f f i c i e n s  5 - 1 0  %. A 
f e l s z í n i  h i d r o l ó g i a i  h á l ó z a t  s z e r k e z e t i  a l a p v e t é s ü .  A t e r ü l e t
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h i d r o l ó g i a i  t e n g e l y e  az A l t a l e r .  Az 525 km' v i z g y u  j  t  ö t  e r  u l e t  u 
v í z f o l y á s  i g e n  s z é l s ő s é g e s  v i z j á r á s u  / L l < 0 :  0 , 2 5  m / s e c ,
KÜ: 1 , 3  »’/ s e c ,  , NO 55 m / s e c . / .  T e r a s z o k k a l  k i s e r t  v ö l g y e k  
s a j á t o s  h e g y s é g p e r e m i  v i z h á z t a r t á s i  v i s z o n y a i v a l ,  l e j t ő f o r ­
m á i v a l  és s z é l e s  á r t e r é v e l  ö n á l l ó  k i s t á j k é n t  é r t e l m e z h e t ő .
Az a l l u v i á l i s  t é r s z í n e k e t  r é t i -  és ö n t é s t a l a j o k ,  a h e g y l á b -  
f e l s z i n e k e t  b a r n a  e r d ő t a l a j o k  k ü l ö n b ö z ő  t i p u s a i  / c s e r n o z j o m  
b a r n a  e r d ő t a l a j ,  R a m a n n - f é l e  ba rna  e r d ő t a l a j / ,  a t r i á s z  kő­
z e t e k b ő l  é p ü l t  a l a c s o n y f e k v é s ü  t ö n k r ö g ö k e t  r e n d z i n a  és v á z ­
t a l a j o k  f e d i k .
A V é r t e s a l j a  a t á j é p i t ő  komponensek v i z s g á l a t a  a l a p j a n  k é t  
k i s t á j r a  t a g o l h a t ó :  1 . 1  B á r s o n y o s ,  1 . 2  Á l t a l e r - v ö l g y .
A . b .  1 . 1  Bá r s o n y o  s
A B á rs o n y o s  d o m bs á g i  j e l l e g ű  t é r s z i n e  az A l t a l é r  v ö l g y é t ő l  
N y - i  i r á n y b a n  t e r ü l  e l .  Az É N y - i - D K - i  i r á n y ú ,  s z e r k e z e t i  a -  
l a p v e t é s ü  e r ó z i ó s  v ö l g y e k k e l  f e l s z a b d a l t ,  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  
f o r m a k i n c c s e l  j e l l e m z e t t  dombság i  t é r s z i n  N y -o n  a Duna t e r a s z  
v i d é k é h e z ,  a K o m é r o m i - E s z t e  r g o m i - s i k s á g h o z  k a p c s o l ó d i k .  A de-  
r á z i ó s  és k r i o g é n  f o l y a m a t o k k a l  f o r m á l t  f e l s z i n  f o rm a g a z d a g ­
s á g á t  ré szb en  a l a n k á s  l e j t ő k ,  és a l e k e r e k i t e t t  f o r m a t i p u s o k  
/ d e r á z i ó s  h á t a k ,  d e r á z i ó s  t a n u h e g y e k ,  d e r á z i ó s  v ö l q y v á l l a k ,  
r é s z b e n  a v á l t o z a t o s  f u t ó h o m o k f o r m á k  e g y ü t t e s e  a l k o t j a .  A kö ­
z e p e s  t e r m ő é r t é k ü  e r d ő t a l a j o k k a l  f e d e t t  t é r s z i n  e l s ő s o r b a n  
m e z ő g a z d a s á g i  h a s z n o s i t á s u , e n n é l f o g v a  a t á l a t  m ezőgazdaság i  
t á j t i p u s o k  é p i t i k  f e l ,
A . b . 1 . 2  Az Á l t a l é r  v ö l g y e
Az A l t a l é r  v ö l g y e  -  m i n t  k i s t á j  -  k ö z v e t l e n ü l  a V é r t e s - h e g y  
se g  N y - i  p e r e m v i d é k e .  P u s z t a v á m t ó l  T a t a b á n y á i g  az a n t r o p o q é n  
h a t á s o k  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  á t f o r m á l t á k  a t e r m é s z e t e s  k ö r n y e -
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z e t e t  . A b á n y á s z a t i  és i p a r i  t e v é k e n y s é g  e re d m é n y e k é n t  s a j á ­
t o s a n  i p a r i  t á j  t í p u s o k  a l a k u l t a k  k i ,  e l t é r ő  f u n k c i ó j ú  i p a n -  
- q a z d a s á g i  t e r e k k e l ,  t e c h n o q é n  f e l s z í n e k k e l .  O r o s z l á n y t ó l  
Pusz tavám  f e l é  e k o n c e n t r á l t  i p a r i  k ö r n y e z e t  m i n d i n k á b b  f e l ­
o l d ó d i k  és a g r á r j e l l e g ű  t á j t i p u s o k  k e r ü l n e k  t ú l s ú l y b a ,
8 /  Ounánt  u l i - dom bsác j
A D u n á n t u l i - d o m b s á g  l e g é s z a k i b b  t á j e g y s é g e  a 6 a l a t o n - m e d e n c e , 
a m e ly  a k u t a t á s i  t e r ü l e t  k i e m e l t  t e r ü l e t e .
8 . 1  A B a l a t on-medence
A t á j a l k o t ó  t é n y e z ő k  k o m p le x  v i z s g á l a t a  a l a p j á n  a B a l a t o n - m e -  
d e n c é t  m in t  a D u n á n t u l i - d o m b s á g  k ö z é p t á j á t ,  négy k i s t á j c s o ­
p o r t r a  t a g o l h a t j u k :  1 , 1  K i s - B a l a t o n i - m e d e n c e , 1 . 2  N a g y - B e r e k ,  
1 . 3  S o m o q y i - p a r t i - s i k , 1 . 4  B a l a t o n .
A B a l a t o n  Közép -Eu ró pa  l e g n a g y o b b  t a v a ,  t e r ü l e t e  5 9 8 , 2  km2, 
h o s s z a  k b .  70 km, s z é l e s s é g e  4 - 6  km k ö z ö t t  v á l t a k o z i k .  A Ba­
l a t o n  meden cé jéhe z  g e n e t i k a i l a g  s z o r o s a n  k a p c s o ló d ó  K i s - B a -  
l a t o n  és a N agy -B erek  számos h a s o n l ó  g e o m o r f o l ó g i a i ,  s z e r k e ­
z e t i ,  h i d r o g e o g r á  f i a i , n ö v é n y i ö l d r a j z i  v o ná s t  m u t a t .  M in d k é t  
k i s t á j  s z e r k e z e t i l e g  a B a l a t o n - á r o k  s z e r v e s  t a r t o z é k a ,  ő s i  me- 
r i d i o n á l i s  v ö l g y e k  t o r k o l a t á b a n  l é v ő  l o k á l i s  s u l l y e d é k e k .  Mai  
f e l s z í n ü k e t  az i g e n  e l t e r j e d t  t u r z á s r e n d s z e r e k , l e f ű z ö t t  és 
h e l y e n k é n t  á r m e r i t e s i t e t  t  m é l y e d é s e k  t e s z i k  v á l t o z a t o s s á .
A S o m o q y i - p a r t i - s i k  mai  g e o m o r f o l ó g i a i  ké pé t  a B a l a t o n  a b r á z i ó -  
1 a es a m e r i d i o n á l i s  v ö l g y e k  k ö z ö t t i  h á t a k a t  l e a l a c s o n y i t ó  de-  
r j z i ó s  l e t á r o l á s ,  e g y ú t t a l  d e l u v i á l i s  u l e d é k k é p z ö d e s  a l a k í t o t ­
t a ,  A h á t a k a t  f i a t a l  t u r z á s r e n d s z e r  k a p c s o l j a  ö s s z e .  A be rkek  
és a k i s e b b  l o k á l i s  s ü l l y e d é k e k  k ö z ö t t  magasodó dom bhá tak  É - i  
p e r e m e i t  az a b r á z i ó  á l l a n d ó a n  p u s z t í t o t t a  és i g y  1 0 - 7 0  m ma­
gas a b r á z i ó s  p a r t f a l a k  k e l e t k e z t e k .
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A B a l a t o n  v i z s z i n t j ének  m e s t e r s é g e s  s z a b á l y o z á s á v a l  a b e r k e k ,  
l á p o s  t e r ü l e t e k  l e c s a p o l á s á v a l ,  a k i s  p a t a k o k  m e d e r s z a b á l y o -  
z á s á v a l  j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  á t a l a k u l t a k  a t e r ü l e t  h ő -  és v í z -  
h á z t a r t á s i  v i s z o n y a i .  Az u t ó b b i  é v t i z e d e k b e n  a t á j e g y s é g e k  
ü d ü l ő ,  m e z ő g a z d a s á g i  f u n k c i ó j a  e r e d m é n y e k é n t  a t e r m é s z e t e s  
á r t é r i  t á j ö k o l ó g i a i  t i p u s o k  m e l l e t t  u l  a n t r o p o g é n  t á i t i p u s o k  
a l a k u l t a k  k i .  Az e m b e r i  t e v é k e n y s é g  a z o n b a n  nemcsak a tá. i  
s z e r k e z e t é t  m ó d o s i t o t t a .  hanem f e j l ő d é s é n e k  u.i i r á n y t  i s  s z a ­
b o t t  .  A p a r t  m e n t é n  é p i t e t t  k ü l ö n f é l e  m ű s z a k i  l é t e s í t m é n y e k  
/ p a r t v é d ő  g á t a k ,  u t , v a s ú t / ,  t o v á b b á  a t ó  v i z s z i n t j é n e k  á l ­
l a n d ó  mesterséges s z a b á l y o z á s a ,  az e g é s z  t á j  f u n k c i ó j a  megha­
t á r o z o t t  k e r e t e k  k ö z é  s z o r í t j a  a tó  f e j l ő d é s é t .
C /  !<í 2a 1 f  ö l  d
C .1  A K o m á r o m i - E s z t e r q o m i - s i k s á g
A K o m á r o m - E s z t e r g o m i - s í k s á g  a G e re cse  N y - i  t ö r é s e s  p e r e m v i d é ­
k é t ő l  N y - r a  h e l y e z k e d i k  e l  és a t á j f e l o s z t á s  s z e m p o n t j á b ó l  a 
K i s a l f ö l d h ö z  / n a g y t á j /  t a r t o z i k .  H a t á r a i t  D -e n  nehéz megvon­
n i ,  m e r t  a t e r a s z o s  f e l s z i n  f o k o z a t o s a n  b e l e o l v a d  a B a k on y -  
V é r t e s a l j a i - d o m b s á g b a . N y -o n  a Rába,  É - o n  a Duna h a t á r o l j a .  
A l a p j a  t ö b b s z á z  m v a s t a g s á g b a n  p a n n ó n i a i  és f e l s ő p l i o c é n  ho­
mok ,  t o v á b b á  p l e i s z t o c é n  f o l y ó v í z i  ü l e d é k .  A Duna ő s i  h o r ­
d a l é k k ú p j á n  f o k o z a t o s a n  f o g l a l t a  e l  m ai  h e l y é t  / P é c s i  M . ,  
1 9 5 9 / ,  és a s ü l l y e d ő  t e r ü l e t e n  o l d a l a z ó  m o z g á s á v a l ,  v a l a m i n t  
b e v á g ó d á s s a l  a l a k í t o t t a  k i  t e r a s z r e n d s z e r é t .
A m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  s z á r a z ,  e n y h e  t e l ü  v i d é k  f e l ­
s z í n é t  p l e i s z t o c é n  k a v i c s  és homok,  i l l .  f u t ó h o m o k  é p i t i  f e l .
A v á l t o z a t o s  d e f l á c i ó s  f o r m a k i n c s  / m a r a d é k q e r i n c e k ,  d e f l á c i ó s  
l a p á l y o k ,  s z é l b a r á z d á k ,  s z é l l y u k a k ,  g a r m a d á k /  m e l l e t t  a f o l y ó ­
v í z i  e r ó z i ó s  f o rm á k  h a t á r o z z á k  meg a t e r ü l e t  g e o m o r f o l ó g i a i  
k é p é t  . Az ő s i  h o r d a l é k k ú p b ó l  f o r m á l t  D u n a - t e r a s z o k ,  a l e p u s z ­
t u l á s b ó l  v i s s z a m a r a d t  t e r a s z - s z i g e t h e g y e k ,  az e r ó z i ó s  v ö l g y e k
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v á l t a k o z ó  s z é le s s é g ű  és k i s e s é s u  a l l u v i u m a i ,  á t t ö r é s é i ,  v a l a ­
m i n t  a l o k á l i s  s ü l l y e d é k e k  / I g m á n d - K o c s - T a t a /  t e s z i k  m o z g a l ­
masabbá az a l a c s o n y  r e l i e  f e n e r g i á j u  v i d é k  d o m b o r z a t á t ,
A K o m á r o m - t s z t e r g o m i - s i k s á g  k é t  t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  t á j e g y ­
s é g r e  k ü l ö n i t h e t ő  e l :  1 . 1  Gv ő r - T a t a i - t e r a s z v i d é k , 1 , 2  Iq m á nd -  
- K i s b é r i - m e d e n c e ,
A G y ő r - T a t a i - t e r a s z v i d é k  a Duna a l a c s o n y  és magas á r t e r é t ,  
i l l .  a magasabb h e l y z e t ű  t e r a s z o k a t  f o g l a l j a  magába .  Az ő s i  
m e d r e k ,  m o r o t v á k  k u s z a  sz ö v e v é n y e  és az á r t é r i  ö n t é s i s z a p ­
p a l ,  homokka l  b o n t o t t  t é r s z i n e k  k ö z ö t t ,  apró  t e r a s z s z i q e t e k  
e m e lk e d n e k .  Részben á r t é r i ,  a t e r a s z o k o n  t ú l n y o m ó r é s z t  mezö-  
q a z d a s á q i  t á q t i p u s o k  a l a k u l t a k  k i .
A Duna t e r a s z o k  és a V é r t e s a l j a  k ö z ö t t  l o k á l i s  f i a t a l  s ü l y -  
l y e d é k e k ,  medencék k é p z ő d t e k  s a j á t o s  v i z h á z t a r t á s i  és l e f o -  
l y á s i  v i s z o n y o k k a l .  A s ü l l y e d é k e k k e l  j e l l e m z e t t  t e r ü l e t e t  
I q m á n d - K i s b é r i - m e d e n c e  néven  f o g l a l j u k  e g y s é g b e .  A d e r á z i ó s  
f o l y a m a t o k k a l  f o r m á l t  t é r s z i n e n  v á l t o z a t o s  f u t ó h o m o k f o r m á k  
t e s z i k  mozgalmassá a f e l s z i n t .  A r o s s z  l e f o l y á s i  v i s z o n y o k  
k ö v e t k e z t é b e n  magas t a l a j v i z á l l á s u  á r t é r i  t á j t i p u s o k ,  a ma­
gasabb  fe k v é s ű  t e r ü l e t e k e n  a g r á r j e l l e g ű  t á j t i p u s o k  e gy m ás s a l  
s z o r o s a n  ö s s z e f o n ó d v a  t á j a l k o t ó k .
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1 .  db ra
A VBA6 k ö r n y e z e t v é d e l m i  as ta  j  h a s z n o s i  t  á s i  k u t a t á s i  
t e r ü l e t é n e k  t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  t á j  f e l o s z t á s a  / k ö r ­
n y e z e t v é d e le m  s z e m p o n t j á b ó l  f o k o z o t t a n  h a n g s ú l y o z o t t  
t e r ü l e t e k / .  / S z e r k . :  J u h á sz Á . ,  1 9 7 4 . /
A = D u n á n t u l i - k ö z é p h e g y s é g ; A . a .  = Ba kon y ;
A . a .  1 = K e s z t h e l y i - h e g y s é g ;  A . a .  2 = T a p o l c a i - m e ­
d en c e ;  A . a .  3 = B a l a t o n - f e l v i d é k ; A . a .  4 = D é l i -  
Bakony ;  A . a . 4 . 1  = V e s z p r é m - N a g y v á z s o n y i - m e d e n c e ;
A . a . 4 . 2  = l < a b - h e g y - - A g á  r t e t ő - c s o p o r t  ;
A . a . 4 . 3  = Sümeg —  T a p o l c a k ö z i - h á t ;
A . a . 4 . 4  = D e v e c s e r i - B a k o n y a l j a  ;
A . a .  5 = E s z a k i - B a k o n y ;
A . a . 5 . 1  = Az Ö r e g - B a k o n y  és i n t r a m o n t á n  m e d e n c é i ;
A . a . 5 . 2  = K e l e t i - B a k o n y ;
A . a . 5 . 3  = V e s z p r é m - D e v e c s e r i - á r o k ;
A . a . 5 . 4  = P á p a i - B a k o n y a l j a  ;
A . a .  6 = B a k o n y a l j a
A . a . 6 . 1  = P a n n o n h a l m i - d o m b s á g ;
A . a . 6 . 2  = S u r i - B a k o n y a l j a  ;
A . a . 6 . 3  = M ó r i - á r o k ;
A .b  = V é r t e s ;
A . b . l  = V é r t e s a l j a ;
A . b . 1 . 1  = B á r s o n y o s ;
A .  b . 1 . 2  = Á l t a l é r - v ö l g y  ;
B.  = D u n á n t u l i - d o m b s á g ;
B . l  = B a l a t o n - m e d e n c e ;
B . l . l  = K i s - B a l a t o n - m e d e n c e ;
6 . 1 . 2  = N a g y - B e r e k ;
B . l . 3 = S o m o g y i - p a r t i - s i k ;
B .  1 . 4  = B a l a t o n  ;
C. = K i s a l f ö l d ;  C . l  = K o m á r o m i - E s z t e r g o m i - s i k s á g ;
C . l . l  = Gy ö r - T a t a i - t e r a s z v i d é k  ;
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1. BALATON -  BAKONY TAO KUTATASA
1. T e r r e s z t n s z  ö k o s z i s z t é m á k  K u t a t á s a .
1 .1 D ön tő en  ö n s z a b á l y o z á s u  ö k o s z i s z t é m á k  k u t a t á s a .
1 . 1 . 1 A Bakony é l ő v i l á g á n a k  k u t a t á s a .
1 . 1 . 1 . 1 A Bakony n ö v é n y z e t é n e k  f l o r i s z t i k a i -  és f i t o c ö -  
n o l ó g i a i  é r t é k e l é s e .
B a k o n y i  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Muzeum, Z i r c  
T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Muzeum Növény a , Bpes t 
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m . n y i  Ka ra  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  Tanszék  
N ö v é n y v é d e lm i  K u t a t ó  I n t é z e t  L a b o r a t ó r i u m a  , 
K e s z t h e l y
1 . 1 . 1 . 2 A Bakony á l l a t v i l á g á n a k  f a u n i s z t i k a i -  és z o o c ö n o -  
l ó g i a i  é r t é k e l é s e .
B a k o n y i  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Muzeum, Z i r c  
ATEK K e s z t h e l y i  M ező g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
Á l l a t t a n i  T an s z ék
N ö v é n y v é d e lm i  K u t a t ó  I n t é z e t  L a b o r a t ó r i u m a , 
K e s z t h e l y
1 . 1 . 2 Lényegében  t e r m é s z e t e s  ö k o s z i s z t é m á k  m in t a  t e r ü l e t e i  
nek a n a l i z i s e  i n t e r d i s z c i p l i n á r i s  v i z s g á l a t o k k a l ,  
b i o s z f é r á b a n  b e t ö l t ö t t  s z e r e p ü k  k u t a t á s a .
1 . 1 . 2 . 1 F a r k a s g y e p ü i  bükkö s  ö k o s z i s z t é m a  k u t a t á s a . / l á s d  a 
P r o j e c t  r é s z l e t e s  k u t a t á s i  t e m a t i k á j á t ,  6 7 .  o l d a l
1 . 1 . 2 . 2 B a l a t o n f ü r e d i  k a r s z t - b o k o r e r d ő  ö k o s z i s z t é m a  k u t a -  
t á s a ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a s t r u k t ú r á r a ,  f u n k c i ó ­
r a  és p r o d u k t i v i t á s r a .
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  Eg yetem ,  Sopron  
N ö v é n y t a n i  T an s z ék  
E rd őm űv e lés  t a n i  Tanszék
3b
1 . 1 . 2 . 3 B a l a t o n  f e l v i d é k i  j e l l e m z ő  n ö v é n y f a j o k  v i z h á z -  
t a r t á s á n a k  v i z s g á l a t a
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an s z ék
1 . 1 . 2 . 4 Z i r c  k ö r n y é k i  m a d á r t e l e p i t é s e k  k ö r n y e z e t v é d e l m i  
h a t á s a i n a k  k u t a t á s a .
B a k o n y i  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Muzeum, Z i r c
1 . 1 . 2 . 5 B a k o n y i  s z a r v a s  p o p u l á c i ó  b i o l ó g i a i  v i z s g á l a t a .  
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara 
Á l l a t t a n i  T an szék
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  E g y e t e m ,  Sop ron  
V a d g a z d a s á g t a n i  T a n s z é k
1 . 2 E m b e r s z a b á l y o z á s u  ö k o s z i s z t é m á k  és t e r h e l é s é n e k  
k u t a t á s a ,  v é de lm e  és j a v í t á s a .
1 . 2 . 1 T e l e p i t e t t  e r d ő k  / f é l k u l t u r  ö k o s z i s z t é m á k /  k u t a t á  
s a ,  v é d e lm e  és j a v i t á s a .
1 . 2 . 1 . 1 Az  e r d e i  ö k o s z i s z t é m á k  b i o s z f é r á b a n  b e t ö l t ö t t  sze  
r e p é n e k  v i z s g á l a t a .
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  E g y e t em ,  Sop ron  
N ö v é n y t a n i  T an s z ék
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  K a r a ,  
Á l l a t t a n i  T an szék
1 . 2 . 1 . 2 T ö b b v á l t o z ó s  d e n d r o m e t r i a i  n o r m a t í v á k  k é s z í t é s e  a 
B a k o n y  e r d e i n e k  m i n ő s í t é s é r e .
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  E g y e t e m ,  Sopron
E r d ő r e n d e z é s t a n i  T a n s z é k
MÉM. Á l l .  E r d ő r e n d e z ő s é g ,  Veszprém
1 . 2 . 1 . 3 A k o p á r o s o k  és m e z ő g a z d a s á g i l a g  gaz d as á go s an  nem 
h a s z n o s í t h a t ó  t e r ü l e t e k  f á s i t á s a  és e r d ő s í t é s e  az 
ü d ü l é s i  és a k ö r n y e z e t v é d e l m i  s z e m p o n t o k  s z e r i n t .
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1 . 2 . 2
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  Eg yetem ,  So p ro n  
N ö v é n y t a n i  Tan szék 
E r d ö t e l e p i t é s t a n i  Tan szék
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t ,  K e s z t h e l y  
MÉM. Á l l a m i  E r d ő r e n d e z ö s é g , Veszprém
M ező ga zda ság i  ö kosz i sz - t ém ák  k u t a t á s a ,  véde lme és 
j  a v i t  á s a .
1 . 2 . 2 . 1 M ez ő ga z da s ág i  üzemek k o n c e n t r á c i ó j a  és e z z e l  
k a p c s o l a t o s  k ö r n y e z e t v é d e l m i  f e l a d a t o k .
1 . 2 . 2 . 1 . 1 Az u j  á l l a t t a r t ó  t e l e p e k  l é t e s í t é s é n e k  k ö r n y e z e t -  
v é d e l m i  é r t é k e l é s e .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
Növény t e r m e s z t é s  ta  n i  Tan sz ék  
Á l l a t t e n y é s z t é s i  T an s z ék  
A l k a l m a z o t t  Ü zem ta n i  Tanszék 
KÜ3ÁL, Veszprém
1 . 2 . 2 . 1 . 2 A h i g t r á g y a  l e b o n t á s á n a k ,  i l l e t v e  h a s z n o s í t á s á n a k  
v i z s g á l a t  a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
Növény t e r m e s z té s  ta  n i  Tan sz ék  
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  Egyetem,  Sop ron  
T e r m ő h e l y i  i s m e r e t t a n i  Tanszék 
KÜ3ÁL, Veszprém
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f é h é r v á r
1 . 2 . 2 . 1 . 3 A t r á g y a t ö m e g  c s ö k k e n t é s é t  s z o l g á l ó  t a r t á s i  módsze 
r e k  k i d o l g o z á s a .
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t ,  K e s z t h e l y
1 . 2 . 2 . 2 A t á j r e n d e z é s -  és a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s  ö s s z e ­
f ü g g é s e i n e k  v i z s g á l a t a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara 
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  Tan sz ék  
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t ,  K e s z t h e l y  
KÖJÁL, Veszprém
MÉM.Növényvéde lmi  K ö z po n t  T o x i k o l ó g i a i  L a b o r a ­
t ó r i u m  K e s z t h e l y
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1 . 2 . 2 . 2 . 1 A k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g ú  mező-- és e r d ő g a z d a s á g i  
t e r ü l e t e k  t é r b e l i  e l h e l y e z k e d é s é n e k  m e g h a tá ro z á  
sa és h a s z n o s í t á s u k  m e g o l d á s a .
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t ,  K e s z t h e l y  
MÉM. Á l l a m i  E r d ő r e n d e z ő s é g ,  Veszprém 
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Ka ra  
T a l a j t a n i  T a n s z é k
1 . 2 . 2 . 2 . 2 A t a l a j  s z o r p c i ó s  t u l a j d o n s á g á n a k  s z e r e p e  a t á p  
anyag m e g k ö t é s é b e n .  T a l a j h a s z n á l a t i  módok h a t á ­
sa a B a l a t o n  k ö r n y e z e t é r e .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara
K é m i a i  T a n s z é k
T a l a j t a n i  T a n s z é k
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T a n s z é k
VVE. A n a l i t i k a i  K é m ia i  T a n s z é k
1 . 2 . 2 . 2 . 3 Mező-  és e r d ő g a z d a s á g i  zó n á k  l é t e s í t é s e  a s z e n y  
nyező dé s  s z ű r é s é r e  és a k k u m u l á l á s á r a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Ka ra  
T a l a j t a n i  T a n s z é k  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T a n s z é k  
E r d é s z e t i - é s  F a i p a r i  E g y e t e m ,  Sopron  
E r d ő t e l e p i t é s t a n i  T an szék
1 . 2 . 3 A N ö v é n y v é d e le m  k ö r n y e z e t v é d e l m i  p r o b l é m á i .
1 . 2 . 3 . 1 H e r b i c i d e k - ,  p e s t i c i d e k -  és f u n g i c i d e k  h a t á s a  a 
k ü l ö n b ö z ő  t a l a j o k r a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
K é m i a i  T a n s z é k
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  Eg ye tem  Sopron 
E r d ő t e l e p í t é s  és F á s í t á s i  T a n s z é k  
N ö v é n y v é d e l m i  K u t a t ó  I n t é z e t  L a b o r a t ó r i u m a ,  
K e s z t h e l y
1 . 2 . 4 A n ö v é n y v é d e l e m  h y g i é n é s  k é r d é s e i .
KÖ3ÁL, Vesz prém
N ö v é n y v é d e l m i  K u t a t ó  I n t é z e t  L a b o r a t ó r i u m a , 
K e s z t h e l y
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22 . 1  A B a l a t o n -  és v i z g y ü j t ő  t e r ü l e t é n e k  h i d r o b i o l ó g i á i  
k u t a t á s a .  / R é s z l e t e s  f e l a d a t t e r v é t  k ü l ö n  P r o -  
j e c t - b a n  f o g l a l j u k  ö s s z e / .
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y  
H i d r o b i o l ó g i á i  O s z t á l y
ATEK K e s z t h e l y i  M ező g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an szék  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  Tanszék  
Á l l a t t a n i  T an szék  
K é m ia i  T an szék
B a k o n y i  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Muzeum, Z i r c  
MTA. B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  V á c r á t ó t  
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G  S z é k e s f e h é r v á r
2 . 2  V i z s z e n n y e z ő d é s s e l  k a p c s o l a t o s  k u t a t á s o k
2 . 2 . 1  Kommunál is  s z e n n y v i z e k  l e b o n t á s a  és h a s z n o s í t á s a
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
K é m ia i  T an s z ék
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t  T i h a n y  
H i d r o b i o l ó g i á i  O s z t á l y  
KŰOÁL, Veszprém
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G .  S z o m b a th e l y  
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G .  S z é k e s f e h é r v á r
2 . 2 . 2  I p a r i  s z e n n y v i z e k  t i s z t í t á s a  és h a s z n o s í t á s a
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a  n i  T an szék  
K é m ia i  T an szék
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t  
NIKE K u t a t ó c s o p o r t ,  F ű z f ő  
K ö z é p - D u n á n t u l i  V Í Z I G .  S z é k e s f e h é r v á r  
VVE. A n a l i t i k a i  T an s z ék  
Á s v á n y o l a j  S z é n t e c h n o l ó g i a i  T an szék  
Veszpr émmeg ye i  T anács  G y ó g y s z e r t á r i  K ö z po n t
MTA. M ű s z a k i  K é m i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  Veszprém 
KÖOÁL. Veszprém
V i z i  ö k o s z i s z t é m á k  k u t a t á s a .
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S z é n h i d r o g é n e k  m i k r o b i o l ó g i a i  l e b o n t á s a  
VVE. P e t r o l k é m i a i  T an s z ék
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara 
K é m i a i  T a n s z é k
Á s v á n y o l a j  t e r m é k e k  v i z s z e n n y e z ő  s z e r e p e  és az 
e l l e n ü k  v a l ó  v é d e le m
VVE. Á s v á n y o l a j  és S z é n t e c h n o l ó g i a i  T an szék  
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G .  S z o m b a t h e l y  
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G .  S z é k e s f é h é r v á r
Nagy s z e r v e s a n y a g  t a r t a l m ú  s z e n n y v i z k o n c e n t r á t u -  
mok m e g s e m m i s i t é s e , i l l .  f e l h a s z n á l á s a  
NIKE K u t a t ó c s o p o r t  F ű z f ő
VVE. Á s v á n y o l a j  és S z é n t e c h n o l ó g i a i  T an szék  
KÖDÁL Veszprém
A B a l a t o n  t é r s é g e  és Veszprém i v ó -  és i p a r i  v í z ­
e l l á t á s á v a l ,  v a l a m i n t  s z e n n y e z ő d é s e k k e l  k a p c s o l a ­
t o s  v i z s g á l a t o k  és a s z e n n y e z ő d é s  e l l e n i  v é d e k e ­
z é s  .
KÖDÁL, Veszp rém
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r  
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z o m b a t h e l y
M i k r o -  és m e z o k l im a  k u t a t á s o k
A  Ü? Se. „ K J  ... r
L é g s z e n n y e z ő d é s i  k u t a t á s o k
V e s z p r é m ,  Z i r c  és F ű z f ő  t é r s é g  l é g s z e n n y e z ő d é s  v i ­
s z o n y a i n a k  k u t a t á s a .
KÖDÁL, Veszprém 
NIKE K u t a t ó c s o p o r t ,  F ű z f ő  
K e r t é s z e t i  Egyetem B u d a p e s t  
N ö v é n y t a n i  T a n s z é k
MTA. M ű s z a k i  K é m i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  Veszprém
4 . 1 . 1 V e g y i p a r i  üzemek l é g s z e n n y e z ő i n e k  m e g a k a d á l y o ­
z á s á r a  v o n a t k o z ó  v i z s g á l a t o k  
K03ÁL,  Veszprém
VVE. K é m ia i  T e c h n o l ó g i a i  T an szék  
MÁFKI , Veszprém
MTA. M ű s z a k i  K é m ia i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  Veszprém 
NIKE K u t a t ó  C s o p o r t ,  F ű z f ő
5 .  T á j -  k u l t ú r a ,  i l l e t v e  a t á j v é d e l e m  és t á j é p i t é s
k ö ré be  eső k u t a t á s o k
5 . 1  I r á n y e l v e k  a b a l a t o n i  és b a k o n y i  l a k ó - ,  t e r m ő - ,
t e r m e l ő  és ü d ü l ő t á j a k  ko mp le x  v é d e lm é h e z ,  r e n ­
d e z é s é h e z .
KÖ3ÁL, Veszprém
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t
ATEK K e s z t h e l y i  M ező g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara
K e r t é s z e t i  Tanszék
Növény t e r m e s z t é s  t a n i  Tan szék
K u l t u r t e c h n i k a i  Tan szék
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z o m b a t h e l y
K o z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r
5 . 2  T e r m é s z e t i  é r t é k e k  v é d e l m é v e l  k a p c s o l a t o s  k u ­
t a t á s o k
T e r m é s z e t v é d e l m i  H i v a t a l  Veszprém megye i
Fő f e l ü g y e l ő s é g
MTA. B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t e ,  V á c r á t ó t  
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara 
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an s z ék  
Á l l a t t a n i  Tan szék
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y  
H i d r o b i o l ó g i á i  O s z t á l y
B a k o n y i  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Muzeum, Z i r c  
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  Eg ye tem ,  Sop ron  
E r d ő m ü v e l é s t a n i  T an szék  
MÉM. Á l l .  E r d ő r e n d e z ő s é g , Veszprém
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5 . 2 . 1  J a v a s l a t  a B a l a t o n t e l v i d é k e n  az e r d e i  f á s  n ö v é ­
nyek  g é n r e z e r v á c i ó j á n a k  l é t e s í t é s é r e .
MÉM. Á l l .  E r d ő r e n d e z ő s é g , Veszprém
5 . 2 . 2  A B a l a t o n - f e l v i d é k  t i m f ö l d i  k i t e r m e l é s é v e l  k a p ­
c s o l a t o s  k a r s z t v i z s z i n t  s ü l l y e s z t é s  h a t á s á n a k  
k o m p le x  v i z s g á l a t a  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a b i o s z ­
f é r á r a  g y a k o r o l t  és v á r h a t ó  h a t á s o k r a .
M ag yar  Á l l .  F ö l d t a n i  I n t é z e t
K ö z é p d u n á n t u l i  T e r ü l e t i  F ö l d t a n i  S z o l g á l a t ,  
B a l a t o n i ü r e d
5 . 2 . 3  J a v a s l a t  és f e l m é r é s  a B a l a t o n - t e l v i d é k  t ö r ö l t  
b á n y a t e l k e i n e k  t á j v é d e l m i  ú j r a h a s z n o s í t á s á r a  
/ r e k u l t i v á c i ó /
M agya r  Á l l .  F ö l d t a n i  I n t é z e t
K ö z é p d u n á n t u l i  T e r ü l e t i  F ö l d t a n i  S z o l g á l a t ,  
B a l a t o n t ü r e d
5 . 2 . 4  K e s z t h e l y i - h e g y s é g ,  B a l a t o n g y ö r ö k -  R é v f ü l ö p  k ö z ­
t i  B a l a t o n p a r t i  s á v ,  T a p o l c a i - m e d e n c e  a b a z a l t ­
h e g y e k k e l ,  K á l i - m e d e n c e ,  t á j v é d e l m i  k ö r z e t t é  
a l a k í t á s a ,  r é s z l e t e s  k ü l -  és b e l t e r ü l e t i  r e n d e ­
z é s i  t e r v k é s z i t é s  / t á j r e n d e z é s /  e l v e i n e k  megha­
t á r o z á s a  .
T e r m é s z e t v é d e l m i  H i v a t a l  Veszprém m egye i  Fő­
f e l ü g y e l ő s é g
MÉM. Á l l .  E r d ő r e n d e z é s ,  Veszprém 
KÖJÁL, Vesz prém
5 . 2 . 5  T i h a n y  t á j v é d e l m i  k ö r z e t  f e j l e s z t é s e ,  k ü l t e r ü l e ­
t e k  t á j v é d e l m i -  m e z ő g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s á n a k  be 
ha t  á r o l á s a .
T e r m é s z e t v é d e l m i  H i v a t a l  Vesz pr ém megye i  Fő fe  
l ü g y e l ő s é g
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5 . 2 . 6  K i s - B a l a t o n  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t  b ő v í t é s e ,
a b i o c ö n ó z i s  e g y e n s ú l y á n a k  k e r e s é s e .
T e r m é s z e t v é d e l m i  H i v a t a l  Veszprém megye i  
F ő f e l ü g y e l ő s é g
MÉM. V e s z p r é m i  Á l l .  t r d ő r e n d e z ő s é g  
ATEK M e z ő g a z da s ág tu do m á n y i  Ka ra  K e s z t h e l y  
N ö v é n y t a n i -  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an szék  
Á l l a t t a n i  Tan szék
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z o m b a t h e l y
6 .  T e l e p ü l é s - ,  v á r o s f e j l e s z t é s i  k u t a t á s o k
6 . 1  V e szp rém -  és K e s z t h e l y  t e l e p ü l é s ,  t e r v e z é s  f e j ­
l e s z t é s  l e h e t ő s é g e i ,  f e l a d a t a i  a k ö r n y e z e t v é d e ­
lem f i g y e l e m b e v é t e l é v e l .
KÖJÁL, Veszprém
Veszprém V á r o s i  Tanács  M ű s z a k i  és É p í t é s i  Osz­
t á l y
K e s z t h e l y  V á r o s i  Tan ács  M űs z a k i  és É p í t é s i  Osz ­
t á l y
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z o m b a th e l y  
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r
6 . 2  A k ö r n y e z e t v é d e l e m  és t á j h a s z n o s í t á s  ö k o n ó m i a i  v o ­
n a t k o z á s a i .
6 . 2 . 1  K ö r n y e z e t v é d e l e m  j a v í t á s á n a k  s z e r v e z é s e i ,  ö k o n ó m i a i  
és ü z e m v e z e t é s i  f e l a d a t a i
6 . 2 . 2  V á r o s é p í t é s  ö k o n ó m i a i  v e t ü l e t e
6 . 2 . 3  I p a r f e j l e s z t é s  ö k o n ó m i a i  v e t ü l e t e
6 . 3  S z o c i o l ó g i a i  k u t a t á s o k
7 .  G a z d a s á g i -  p o l g á r j o g i ,  á l l a m i g a z g a t  á s j o g i  és nem­
z e t k ö z i j o g i  k u t a t á s o k
VEAB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g  
P o l g á r i -  és G a z d a s á g j o g i  M u n k a b i z o t t s á g a
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8 .  M u n k a h e l y i  k ö r n y e z e t v é d e l e m  p r o b l é m á i
KÖJÁL, Veszp rém
9 K ö r n y e z e t v é d e l e m m e l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a t i  mód­
s z e r e k  k u t a t á s a .
MÁFKI Vesz prém 
NEVIKI  Veszprém 
NIKE K u t a t ó c s o p o r t ,  F ű z f ő  
KÖJÁL, Veszprém
VVE. Á s v á n y o l a j  és S z é n t e c h n o l ó g i a i  Tanszék  
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y  
H i d r o b i o l ó g i á i  O s z t á l y
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara 
K é m i a i  T a n s z é k
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a  n i  T a n s z é k  
N ö v é n y t a n i -  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an szék
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1 . 1 . 1  
1 . 1 . 1 . 1
1 . 1 . 1 . 2
1 . 1 . 1 . 3
1 . 2
1 . 2 . 1
1 . 2 . 1 . 1
TATABÁNYAI -  MEDENCE KUTATÁSA
T e r r e s z t r x s z  ö k o s z i s z t é m á k  k u t a t á s a .
Dön tően  o n s z a b á l y o z á s u  ö k o s z i s z t é m á k  k u t a t á s a .
A T a t a b á n y a i - m e d e n c e  é l ő v i l á g á n a k  k u t a t á s a .
A T a t a b á n y a i - m e d e n c e  n ö v é n y z e t é n e k  f l o r i s z t i -  
k a i -  és f i t o c o n o l ó g i a i , ö k o l ó g i a i  é r t é k e l é s e .
ATEK M - ó v á r i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i -  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an szék  
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i -  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an szék  
ELTE B o t a n i k u s  K e r t ,  B u d a p e s t
A T a t a b á n y a i - m e d e n c e  á l l a t v i l á g á n a k  f a u n i s z t i k a i  
és z o o c ö n o l ó g i a i  é r t é k e l é s e
ATEK M - ó v á r i  M ező g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
Á l l a t t a n i  Tan szék
ELTE Á l l a t r e n d s z e r t a n i  T a n s z é k ,  Budapes t
S z a r v a s - p o p u l á c i ó  b i o l ó g i a i  v i z s g á l a t a  a T a t a b á ­
n y a i  medencében.
E r d é s z e t i  és - F a i p a r i  E g y e t em ,  Sopron 
V a d g a z d a s á g t a n i  Tanszék
E m b e r s z a b á l y o z á s u  ö k o s z i s z t é m á k  és s z e n n y e z ő d é s e i ­
nek k u t a t á s a ,  véde lme  és j a v í t á s a .
T e l e p i t e t t  e r d ő k  / f é l k u l t u r  ö k o s z i s z t é m á k /  k u t a t á ­
s a ,  véde lme  és j a v i t á s a .
V é r t e s i  Á l l a m i  E rd ő g a z d a s á g
Az e r d e i  ö k o s z i s z t é m á k  b i o s z f é r á b a n  b e t ö l t ö t t  s z e ­
re p én ek  v i z s g á l a t a .
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  Egyebem,  Sopron
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1 . 2 . 1.2
1 . 2 . 1 . 3
1 . 2 . 2  
1 . 2 . 2 . 1
1 . 2 . 2 . 1 . 1
1 . 2 . 2 . 1 . 2
A k o p á r o s o k ,  h o m o k g ö d r ö k ,  m eddő há nyó k ,  p e r n y e ­
l e r a k o d ó h e l y e k ,  p a l a h á n y ó i  ü l l e d é k  és egyéb  me 
z ő g a z d a s á g i l a g  j e l e n l e g  nen h a s z n o s í t h a t ó  t e r ű  
l e t e k  f á s í t á s a  és e r d ő s í t é s e  a k ö r n y e z e t v é d e l ­
mi  és ü d ü l é s i  s z e m p o n to k  s z e r i n t .
V é r t e s i  Á l l a m i  E r d ő g a z d a s á g ,
T a t a b á n y a i  Szé nb á nyá k  VIDUS.
B á n y á s z a t t a l  k a p c s o l a t o s  r e k u l t i v á c i ó s  k u t a t á ­
sok
M agya r  Á l l .  F ö l d t a n i  I n t é z e t  K ö z é p d u n á n t u l i  
T e r ü l e t i  F ö l d t a n i  S z o l g á l a t ,  B a l a t o n f ü r e d  
T a t a b á n y a i  S z é n b á n y á k ,  VIDUS.
M e z ő g a z d a s á g t ó l  i r á n y í t o t t  ö k o s z i s z t é m á k  k u t a ­
t á s a ,  v é d e lm e  és j a v í t á s a .
M e z ő g a z d a s á g i  üzemek k o n c e n t r á c i ó j a  és e z z e l  
k a p c s o l a t o s  k ö r n y e z e t v é d e l m i  f e l a d a t o k
ATEK M - ó v á r i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
KÖDÁL Komárom megye
M e z ő g a z d a s á g i  S z a k k ö z é p i s k o l a ,  T a t a  
Komárom m e g y e i  M e z ő g a z d a s á g i  Üzemek,  A g r o -  
l a b o r ,  T a t a
Az u j  á l l a t t a r t ó  t e l e p e k  l é t e s í t é s é n e k  k ö r n y e ­
z e t v é d e l m i  é r t é k e l é s e .
ATEK M - ó v á r i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
Á l l a t t e n y é s z t é s i  T an szék  
KÖDÁL Komárom megyé'
Komárom m e g y e i  Mg.Üzemek, A g r o l a b o r ,  T a t a
A h í g t r á g y a  l e b o n t á s á n a k ,  i l l e t v e  h a s z n o s i t á s á  
nak v i z s g á l a t a .
ATEK M - ó v á r i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t e r m e s z t é s i  T an s z ék  
Á l l a t t e n y é s z t é s i  T an s z ék  
KÖDÁL Komárom megye
ATEK M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t
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1 . 2 . 2 . 1 . 3 A t r á g y a t o m e g  c s ö k k e n t é s é t  s z o l g á i n  t a r t á s i  
mód sz erek  k i d o l g o z á s a
ATEK M - ó v á r i  iMezögazdaságtudomány í  Kara 
Á l l a t t e n y é s z t é s i  Tanszék
1 . 2 . 2 . 2 A t á j r e n d e z é s -  és a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s  ö s z -  
s z e f ü g g é s e i n e k  v i z s g á l a t a
Komárom M eg y e i  Tanács T e r v e z ő  I r o d a ,  E s z t e r ­
gom
1 . 2 . 2 . 2 . 1 A k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g ú  mező-  és e r d ő g a z d a s á g i  
t e r ü l e t e k  t é r b e l i  e l h e l y e z k e d é s é n e k  m e g h a t á r o z á ­
sa és h a s z n o s í t á s u k  m eg o ld ása .
ATEK M - ó v á r i  M ező g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
Á l l a t t a n i  Tan szék  
ATEK M ező ga zda ság tu do m á n y i  Ka ra  
T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t  
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  E g y e t em ,  Sopron 
T a t a i  V i z g a z d á l k o d á s i  T á r s u l a t ,  T a t a  
Komárom m egye i  Mg.Üzemek, A g r o l a b o r ,  T a t a
1 . 2 . 3 A n ö v é ny v é de lem  k ö r n y e z e t v é d e l m i  p r o b l é m á i
1 . 2 . 3 . 1 H e r b i c i d e k - ,  p e s z t i c i d e k -  és f u n g i c i d e k  h a t á s a  
a k ü lö n b ö z ő '  t a l a j o k r a .
ATEK M - ó v á r i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kar  
N ö v é n y v é d e lm i  Tanszék
É s z a k d u n á n t u l i  V i z ü g y i  I g a z g a t ó s á g ,  Győr 
KÜ3ÁL Komárom megye
Komárom m egye i  Mg.Üzemek, A g r o l a b o r ,  T a t a
1 . 2 . 4 A n ö v é ny v é de lem  h y g i e n é s  k é r d é s e i  
KG3ÁL Komárom megye
2. A t á j  h y d r o l ó g i a i -  h y d r o b i o l ó g i a i  k u t a t á s a .
2 . 1 A t á j  f e l s z i m  v i z e i n e k  h y d r o b i o l ó g i a i  v i z s g á l a ­
t a .
KüOÁL Komárom megye
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kar  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  Tan szék  
É s z a k d u n á n t u l i  V i z ü g y i  I g a z g a t ó s á g ,  Győr
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2 . 1 . 1
2 . 1 . 2
2 . 2 . 1
2 . 2 . 2
2 . 2 . 2 . 1





B á n y á s z a t t a l  k a p c s o l a t o s  v i z r e n d e z é s i  k u t a t á s o k  
T a t a b á n y a i  Szé nb ányák
T e r ü l e t i  v i z m é r l e g e k  a n a l i z á l á s a ,  v i z k é s z l e t  
h a s z n o s i t á s i  k u t a t á s o k
É s z a k d u n á n t u l i  V i z ü g y i  I g a z g a t ó s á g ,  Győr
Ko m muná l is  s z e n n y v i z e k  l e b o n t á s a  és h a s z n o s i -  
t  ása
É s z a k d u n á n t u l i  V i z ü g y i  I g a z g a t ó s á g ,  Győr 
KÖJÁL Komárom megye 
T a t a b á n y a i  Szénbányá k  VIDUS
I p a r i  s z e n n y v i z e k  t i s z t i t á s a  és h a s z n o s i t á s a  
É s z a k d u n á n t u l i  V i z ü g y i  I g a z g a t ó s á g ,  Győr 
KÖJÁL Komárom megye 
T a t a b á n y a i  Szénbányá k  VIDUS
A t é r s é g  i v ó v i z  és i p a r i  v i z  e l l á t á s á v a l ,  v a l a ­
m i n t  a s z e n n y e z ő d é s e k k e l  k a p c s o l a t o s  k u t a t á s o k  
és a s z e n n y e z ő d é s  e l l e n i  v é d e k e z é s  
KÖJÁL Komárom megye
C e l l u l ó z -  és p a p í r i p a r i  s z e n n y v i z e k  t i s z t i t á s a  
VVE. P e t r o l k é m i a i  T an szék  
T a t a b á n y a i  Szénbányá k  VIDUS
M i k r o -  és m e z o k l i m a  k u t a t á s o k
/ A  b i o k l i m a t i k a i  k u t a t á s o k a t  az e g y e s  p r o j e c -  
t e k n é l  i s m e r t e t j ü k / .
L é g s z e n n y e z ő d é s i  k u t a t á s o k  
KÖJÁL Komárom megye
MTA M ű s z a k i  K é m i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  Veszprém
T á j k u l t u r a ,  i l l e t v e  a t á j v é d e l e m  és t á j é p í t é s  
k ö r é b e  eső k u t a t á s o k .
I r á n y e l v e k  a T a t a b á n y a i - m e d e n c e  l a k ó - ,  t e r m ő - ,  
t e r m e l ő  és ü d ü l ő t á j a k  ko m p le x  v é d e lm é h e z ,  r e n d e ­
z é s é h e z
Komárom m e g y e i  T e r v e z ő  I r o d a  E s z t e r g o m
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T e r m é s z e t v é d e l m i  é r t é k e k  v é d e l m é v e l  k a p c s o l a t o s  
k u t a t á s o k .
P a r k e r d ő k  és v é d e l m i  r e n d e l t e t é s ű  e r d ő k  s z e r e p e  
a k ö r n y e z e t v é d e le m b e n
A t á j e g y s é g  l ö s z -  és h o m o k p u s z t a i  v e g e t á c i ó  ma­
r a d v á n y f o l t j a i n a k ,  r i t k a  f a j o k n a k  f e l k u t a t á s a ,  
ko m p le x  k u ta t ó m u n k a  b e i n d í t á s a .
ELTE N ö v é n y r e n d s z e r t a n i  T a n s z é k ,  B p e s t  
ATEK M - ó v á r i  M e z ő g a z da dá g tud om á ny i  Ka r  
N ö v é n y t a n i -  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k
T e r m é s z e t e s  e r d ő t á r s u l á s o k ,  e r d ő t i p u s o k  g é n r e z e r -  
v á c i ó k é n t  t ö r t é n ő  k i j e l ö l é s e  és a s z a k s z e r ű  v é d e ­
l e m r ő l  v a l ó  g o n d o s k o d á s .
OTVH. Budapes t
T a t a i  K á l v á r i a d o m b  g e o l ó g i a i l a g  f o n t o s  é r t é k e i n e k  
f e l t á r á s a  és v i z s g á l a t a .
E r d é s z e t i -  és F a i p a r i  Eg y e tem ,  Sopron  
E r d é s z e t i  Tudományos K u t a t ó  I n t é z e t ,  B u d a p e s t  
OTVH. Budapes t
T e l e p ü l é s - ,  v á r o s f e j l e s z t é s i  k u t a t á s o k
Komárom M eg ye i  Tanács T e r v e z ő i  I r o d a  E s z t e r ­
gom
T a t a b á n y a  és O r o s z l á n y  t e l e p ü l é s ,  t e r v e z é s f e j l e s z -  
t é s
A n a g y m a ro s i  v í z l é p c s ő  l é t e s í t é s é v e l  k a p c s o l a t o s  
k ö r n y e z e t v é d e l m i  és t á j h a s z n o s i t á s i  p r o b l é m á k  k u ­
t a t á s a  .
T á j h a s z n o s i t á s  és k ö r n y e z e t v é d e l e m  ö k o n ó m i a i  v o ­
n a t k o z á s a i .
V á r o s f e j l e s z t é s  és ü z e m e l t e t é s  ö k o n ó m i a i  v e t ü l e t e  





G a z d a s á g i -  p o l g á r j o g i ,  á l l a m i g a z g a t á s j o g i  és 
n e m z e t k o z i j o g i  k u t a t á s o k
VEAB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i  S z a k b i z o t t s á g  
P o l g á r i -  és G a z d a s á g i  j o g i  M u n k a b i z o t t s á g a
M u n k a h e l y i  k ö r n y e z e t v é d e l e m  p r o b l é m á i  
KÜ3ÂL Komárom megye
I p a r i  h u l l a d é k  k e l e t k e z é s e ,  h a s z n o s í t á s a ,  á r t a l ­
m a t l a n í t á s a .
T a t a b á n y a i  Szé nb á nyá k  
O r o s z l á n y i  Hőerőmű 
D o r o g i  Szénbányák  
KÖJÁL Komárom megye
K ö r n y e z e t v é d e l e m m e l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a t i  mód­
s z e r e k  k u t a t á s a .
/ V é g z i k  a t á j  k u t a t á s á b a n  k ö z re m ű k öd ő  i n t é z ­
mények a s z ü k s é g l e t n e k  m e g f e l e l ő e n . /
5 2
PROOECTEK:
A .  B a l a t o n  p r o j e c t  k ö r n y e z e t v é d e l m i  és t á j  h a s z n o s í t á s !
k u t a t á s a *
B.  F a r k a s g y e p ü i  k i s é r l e t  b ü k k ö s -  ö k o s z i s z t é m a  komp lex
k u t a t á s i  f e l a d a t a i
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A.  BALATON PROJECT KORNYEZETVEDELMI -  ES TÁJHASZNOSÍTÁSI
KUTATÁSA
A B a l a t o n  i n t e n z i v  k u t a t á s á t  négy m i n t a t e r ü l e  t e n  t e r v e z z ü k :
a .  /  F ü z f ő i - ö b ö l ; I p a r i  h a tá s o k  a l e v e g ő r e  és a v i z r e .
b .  /  B o z s a i - ö b ö l ;  V i s z o n y l a g  s z e n n y e z e t l e n  t e r ü l e t .
c .  /  S z i g l i g e t i -  ö b ö l ;  E rősen  e u t r o f  t e r ü l e t .
d .  /  K i s - B a l a t o n ;  Benádasodás u t o l s ó  s z a k a s z a .
KUTATÁSI FELADATOK:
A TERMÉSZETES SZABÁLYOZÁSÚ UKOSZISZTEMÁK KUTATÁSA
1.
1.1
1 . 1 . 1
1 . 1 . 2
1 . 2
A u t o t r ó f  s z e r v e z e t e k  k u t a t á s a .
V i z i -  és p a r t i  z o n á c i ó k  n ö v é n y z e t é n e k  f l o r i s z -  
t i k a i  és f i t o c ö n o l ó g i a i  é r t é k e l é s e .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ö g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  Tanszék 
MTA B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
E u t r o f i z á l ó d á s t  i n d i k á l ó  m i k r o -  és m a k r o f i t o n o k  
p on t  t é r k é p e z é s e .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  Tanszék 
MTA B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
V i z i  m i k r o -  m a k r o f i t o n  b i o e g y s é g e k  k u t a t á s a  
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  Tanszék 
MTA B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
H i n á r  á l l o m á n y o k  és p a r t i  z o n á c i ó k  é v e n k é n t i  v á l ­
t o z á s a i n a k  r ö g z i t é s e .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  Tanszék 
MTA B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t e  V á c r á t ó t  
V IZ ITERV Budapes t
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r  
S i ó f o k i  K i r e n d e l t s é g
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1 . 3  P r i m é r  p r o d u k c i ó .  F i t o p l a n k t o n  p r i m é r  p r o d u k -
14d ó j á n a k  mérése C m ó d s z e r r e l .  F i t o m a s s z a
é v e n k é n t i  p r o d u k c i ó j á n a k  / h a v o n k é n t i  m i n t a v é ­
t e l l e l /  s z á m í t á s a ,  t e r ü l e t e g y s é g e k r e .
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t , T i h a n y  
V IZ IT E R V ,  B u d a p e s t
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k
1 . 3 . 1  A B a l a t o n - v i z  t á p a n y a g - f o r g a l m a  és a m i k r o - ,  v a ­
l a m i n t  m a k r o f i t o n  s z e r v e z e t e k  s z e r v e s a n y a g  t e r ­
m e lé s e  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  v i z s g á l a t a  n a p i  r i t m u s ­
ban és i d ő b e l i  s z i n t e k b e n ,
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k  
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
1 . 3 . 2  V i z v i r á g z á s o k  o k á n a k  és s z e r k e z e t é n e k  é v e n k é n t i  
f e l m é  r é s e .
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
1 . 3 . 3  K i i m a  e lemek  és a p r i m é r  p r o d u k c i ó  é v e n k é n t i  a l a ­
k u l á s á n a k  k a p c s o l a t a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k
1 . 3 . 4  B i o e g y s é g e k  t á p a n y a g  s t a b i l i z á l á s a
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Ka ra
v Y íiv'i
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k  
MTA. B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  V á c r á t ó t
1 . 4  F i t o m a s s z a . -  A p a r t i  z o n á c i ó k  t a l a j á n  é v e k  s o rá n  
f e l h a l m o z ó d o t t  p r i m é r  f i t o m a s s z a  / e l h a l t  n ö v é n y i  
r é s z e k /  m e n n y i s é g é n e k  k i f e j e z é s e  t e r ü l e t e g y s é g ­
ben / a  t a l a j  f e l s z í n é n  és a t a l a j b a n / .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g t u d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k
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1 . 5  F e n o l ó g i a -  é v i  p e r i o d i k u s - r i t mus v i z s g á l a t o k  
tömeges és j e l l e m z ő  h i n á r f a j o k r a , p a r t i  z o n á -  
c i ó k  tömeges f a j a i r a .  E l t e r j e d t  f i t o c ö n o z i s o k  
é v i  p e r i ó d i k u s  r i t m u s a  t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k  
m e g á l l a p i t á s a  a b e f o l y á s o l ó  k ö r n y e z e t i  t é n y e ­
z ő k k e l  pá rhuzamosan .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an szék
1 . 6  N á d a s - ,  m ag as s á s os - ,  m o c s á r r é t  z o n á c i ó k  s z e r e ­
pének v i z s g á l a t a  a v í z m i n ő s é g  a l a k í t á s a  szem­
p o n t  j  á b ó l .
K ö z é p d u n á n t u l i  V i z ü g y i  I g a z g a t ó s á g
S i ó f o k i  K i r e n d e l t s é g e
MTA. B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t  V á c r á t ó t
2 .  M i k r o b i o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k .
Az ö k o l ó g i a i ,  p r o d u k c i ó b i o l ó g i a i  s z e m l é l e t  
f e j l e s z t é s e ,  a komplex  b i o l ó g i a i  r e n d s z e r e k  
v i z s g á l a t á h o z  szükséges  u j  m ó d s z e r e k  k i d o l g o z á
s a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka r
K é m i a i  Tanszék
3 .  H e t e r o t r ó f  s z e r v e z e t e k  k u t a t á s a .
3 . 1  A g e r i n c e s -  és g e r i n c t e l e n  á l l a t o k  fauna  l i s t á  
j a ,  z o o c ö n o l ó g i a i  é r t é k e l é s e .
MTA B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka r
Á l l a t t a n i  Tanszék
3 . 2  S z e k u n d e r  p r o d u k c i ó .  A zoomassza a l a k u l á s  egy
a d o t t  é v i - p e r i ó d u s o n  b e l ü l .
3 . 2 . 1  Z o o p l a n k t o n  p r o d u k c i ó  k u t a t á s a .
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t  , T i h a n y
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Z o o b e n t o s z  p r o d u k c i ó  k u t a t ó .  , . .
MTA, B i o l ó ^ i u l  Ku t . i  tó  I n t é z e t ,  T lh , . n y
H u l p r o d uke l ó  k u t a t á s a ,
ATEK K e s z t h e l y i  Mez őguzdas  ág t ud om ány 1 Ka r  
Á l l a t t a n i  T a n s z é k
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
V í z -  és p a r t i  z o n á c i ó k  m i k r o -  es m ű k r o t á p u n y n g  
v i z s g á l a t a ,  a n y a g f o r g a l o m  / b i o g e o k é m i a i  c i k l u s / .  
MTA. B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  V á c r á t ó t
A t a l a j  f i z i k a i  v i z s g á l a t a .
A v i z -  és t a l a j  m in ő s é g é t  b e f o l y á s o l ó  l e g f o n t o ­
sabb e l e m e k  v i z s g á l a t a .  T e l j e s  k a t i o n -  és a n i o n  
a n a l i z i s  .
VVE A n a l i t i k a i  K é m ia i  T a n s z é k  
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r
R é s z l e t e s  ö s s z n i t r o g é n  /N O ^ ,  NO^NH^, o s s z . N / ,  
és o s s z . f o s z f o r  P / P U ^  ( f o r g a l o m  és az összes  
s z e r v e s a n y a g  f o r g a l o m  / K O I /  i s m e r e t e .
MTA. B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  V á c r á t ó t
D e t e r g e n s e k - , p e s z t i c i d e k -  és h e r b i c i d e k  v i z s g á ­
l a t a  a v i z i  k ö r n y e z e t b e n  és f o n t o s a b b  é l ő l é n y -  
c s o p o r t o k b a n .
KÜJÁL Veszp rém
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r
CO^ -  f o r g a l o m .  A s s z i m i l á c i ó ,  d i s s z i m i i á c i ó , k l o ­
r o f i l l  v i z s g á l a t a .  L é g z é s v i z s g á l a t .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an s z ék  
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
V í z f o r g a l o m .  N y . i l t  v i z e k -  és p a r t i  z o n á c i ó k  
t r a n s z s p i r á c i ó s -  és e v a p o t r a n s z s p i r á c i ó s  méré­
se .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara 
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  Tan szék  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T an s z ék
E n e r g i a t a r t a l o m  mérése a p r i m é r  és s z e k u n d e r  
t e r m e l ő k b e n .
E n e r g i a  á r a m l á s .  Ennek k ö v e t é s e  az egyes t á p ­
l á l é k l á n c  s z i n t e k b e n
MTA. B i o l ó g i a i  K u t a t ó  I n t é z e t ,  T i h a n y
H i d r o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k
M e t e o r o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k
/ F i g y e l e m b e  v e s s z ü k  a K e s z t h e l y i  M e t e o r o l ó g i a i  
É s z l e l ő  Á l l o m á s  a d a t a i t / .
S ugá rzás  v i z s g á l a t o k
C s a p a d é k v i z s g á l a t o k  / C s a p a d é k v í z  k é m i a i  ö s s z e ­
t é t e l /
L é g á r a m lá s  v i z s g á l a t o k
L e v e g ő s z e n r i y e z ő d é s . L e b eg ő ,  ü l e p e d ő  és s z á l l ó  
p o r  m érése .  A l é g s z e n n y e z ő d é s  b i o l ó g i a i  i n d i k á ­
t o r o k k a l  v a l ó  v i z s g á l a t a  / z u z m ó - t e s z t / , f á k  k l o ­
r o f i l l  t a r t a l m á n a k  v i z s g á l a t a .
K'UOÁL Veszprém Megye
T e l e p ü l é s ü g y i  O s z t .  R I V .  C s o p o r t
NIKE K u t a t ó  C s o p o r t ,  F ű z f ő
K e r t é s z e t i  Eg ye tem,  N ö v é n y t a n i  Tanszék
VVE A n a l i t i k a i  K é m ia i  T an s z ék
ATEK M - ó v á r i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kar
K é m i a i - T a l a j t a n i  T an s z ék
T e r m é s z e t v é d e l m i  f e l a d a t o k .
9 - 1  T á j v é d e l m i  k ö r z e t e k  k i j e l ö l é s e ,  m e g lé v ő k  f e j ­
l e s z t é s e  .
9 . 1 . 1  A T i h a n y i  f é l s z i g e t  t á j v é d e l m i  k ö r z e t  f e j l e s z ­
té s e  .
OTVH.
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k
9 . 1 . 2  Bada cs ony  t á j v é d e l m i  k ö r z e t  k i j e l ö l é s e .
OTVH.
9 . 1 . 3  B a l a t o n g y ö r ö k -  R é v f ü l ö p  k ö z t i  B a l a t o n - p a r t i  sáv 
a b a z a l t  h e g y e k k e l  és a T a p o l c a i - ,  v a l a m i n t  a 
K á l i  m e d e n c é k k e l ,  t á j v é d e l m i  k ö r z e t t é  a l a k i t á s a
OTVH.
9 . 2  T e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t e k  k i j e l ö l é s é v e l  kapcso  
l a t o s  j a v a s l a t o k .
9 . 2 . 1  K i s - B a l a t q n  t e r m é s z e t v é d e l m i  t e r ü l e t  k i t e r j e s z ­
té s e  .
OTVH.
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T an s z ék  
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z o m b a t h e l y
9 . 3  T e r m é s z e t v é d e l m i  o b j e k t u m o k ,  n ö v é n y -  és á l l a t v i  
l á g  v é d e l m é v e l  k a p c s o l a t o s  j a v a s l a t o k .
9 . 3 . 1  J a v a s l a t  a B a l a t o n  és v i z g y ü j t ő  t e r ü l e t  á l l a t v i  
l á g á n a k  v é d e l m é r e .
OTVH.
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka r  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T a n s z é k  
Á l l a t t a n i  T a n s z é k
9 . 3 . 2  J a v a s l a t  n ö v é n y f a j o k  v é d e lm é re
OTVH
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kar  
N ö v é n y t a n i  és N ö v é n y é l e t t a n i  T an s z ék  
MTA. B o t a n i k a i  K u t a t ó  I n t é z e t e  V á c r á t ó t
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9 . 3 . 3 J a v a s l a t  g e o l ó g i a i  o b j e k t u m o k  v é d e lm é r e  
OTVH
Orsz ág os  F ö l d t a n i  I n t é z e t  K i r e n d e l t s é g e  
B a l a t o n i ü r e d





2 . 1 . 1
2 . 1 . 1 . 1
2 . 2 . 1 . 2
T á j r e n d e z é s ,  t á j h a s z n o s i t á s , t e r m é s z e t v é d e l m i  
k u t a t á s o k .
B a l a t o n  v í z g y ű j t ő  t e r ü l e t e  t e r m e l é s i  s z e r k e z e ­
té n e k  t e r v e z é s e .
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t
Mező- és e r d ő g a z d a s á g i  k u l t ú r á k  h a t á s a  a B a l a ­
to n  k ö r n y e z e t é r e .
Mező- és e r d ő g a z d a s á g  h a t á s a  a B a l a t o n  s z e n n y e ­
ző dé sé re  .
A t a l a j  h a s z n á l a t  s z e r e p e  a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő ­
dés ben .
/ A  m ű v e l é s i  ágak a r á n y a i n a k ,  t a l a j m ü v e l é s n e k , 
t a l a j t í p u s n a k  és t á p a n y a g g a z d á l k o d á s n a k  ö s s z e ­
f ü g g é s e i /
ATEK K e s z t h e l y i  M ező g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ó v é n y t e r m e s z t é s t a n i  Tanszék
A mező- és e r d ő g a z d a s á g  tá pa nya g  / N - P . K .  és mik 
r o e l e m e k /  f e l h a s z n á l á s á n a k  h a t á s a  a k ö r n y e z e t r e  
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z da s ág tu do m á n y i  Ka ra  
N ó v é n y t e r m e s z t é s t a n i  Tanszék  
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r .
Az á l l a t t a r t á s s a l  ö s s z e f ü g g ő  k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő  
h a t á s o k .
KÖJÁL Veszprém
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2 . 2 . 1 . 3 A n ő v é n y v é d ö s z e rek  f e l h a s z n á l á s á n a k  j e l e n l e g i  
h e l y z e t e  és k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő  h a t á s a .
KÖJÁL Veszprém
2 . 2 . 1 . 4 A mezőgazdaság g é p e s í t é s é v e l  és ü z e m e l é s é v e l  
k a p c s o l a t o s  k ö r n y e z e t i  h a t á s .
KÖJÁL Veszprém
2 . 2 . 1 . 5 A k o m m u n á l i s  s z e n n y v i z e k  m ező ga zda ság i  h a s z n o -
•f
s i t á s a  és h a tá s a  a t a l a j  t u l a j d o n s á g á r a  és a 
t e rm é s h o z a m o k  a l a k u l á s á r a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T an szék  
K ö z é p d u n á n t ü l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f é h é r v á r  
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  Sz o m b a th e ly
2 . 2 . 2 A mező -  és e r d ő g a z d a s á g  t e r ü l e t i  e l h e l y e z é s e  és 
a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s  k ö z t i  ö s s z e f ü g g é s e k  v á r  
h a t ó  a l a k u l á s a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka r  
N ő v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T an szék
2 . 2 . 2 . 1 A k ü l ö n b ö z ő  t a l a j h a s z n á  l a 1 1 módok h a tá s a  a B a la  
t o n  k ö r n y e z e t é n e k  é r t é k é r e ,
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a  n i  T an szék
2 . 2 . 2 . 2 A B a l a t o n  k ö r n y e z e t é b e n  e l h e l y e z k e d ő  t a l a j t í p u ­
s o k  s z o r p c i ó s  t u l a j d o n s á g a ,  s ennek ö s s z e f ü g g é ­
se a t á p a n y a g o k  m e g k ö t é s é v e l  és a k ö r n y e z e t ­
s z e n n y e z ő d é s s é ] . .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ő g a z d a s á g tu d o m á n y i  Kara  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T a n s z é k  
T a l a j t a n i  Tanszék
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2 . 2 . 2 . 3 Mező- és e r d ő g a z d a s á g i  i z o i á l á s i  t e r e k  l é t e s í ­
t é s é n e k  p r o b l é m á j a  a B a l a t o n  s z e n n y e z ő d é s é n e k  
m egak a dá ly oz á s áb an
ATEK K e s z t h e l y i  M ező g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra  
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T an s z ék
2 . 2 . 2 . 4 A k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g ú  mező-  és e r d ő g a z d a s á g i  
t e r ü l e t e k  t é r b e l i  e l h e l y e z k e d é s é n e k  m e g h a t á r o ­
zása és h a s z n o s í t á s u k  m e g o ld á s a .
ATEK K e s z t h e l y i  M e z ö g a z d a s á g tu d o m á n y i  Ka ra
N ö v é n y t e r m e s z t é s t a n i  T an szék
ATEK T e r m e l é s f e j l e s z t é s i  I n t é z e t  K e s z t h e l y
2 . 2 . 2 . 5 A k o p á r o s o k  és m e z ő g a z d a s á g i l a g  gazd asá go san  
nem h a s z n o s í t h a t ó  t e r ü l e t e k  f á s i t á s a  és e r d ő ­
s í t é s e  az  ü d ü l é s i  és a k ö r n y e z e t v é d e l m i  szem­
p o n t o k  sze r i n t .
MÉM. Á l l .  E r d ő r e n d e z ő s é g  Veszprém
2 . 2 . 3 A n ö v é ny v é de lem  f e l a d a t a i n a k  üzem i  és s z e r v e z é s i  
és e z z e l  ö s s z e f ü g g ő  k ö r n y e z e t v é d e l m i  p r o b l é m á k .
2 . 2 . 3 . 1 A g y o m i r t ó s z e r e k  és a t a l a j  h a s z n á l a t  ö s s z e f ü g ­
g é s e .
2 . 2 . 3 . 2 A k ü l ö n b ö z ő  p e s t i c i d e k  b e j u t á s a  a v i z b e  és h a ­
t á s u k  az á l l a t i  és n ö v é n y i  s z e r v e z e t e k r e .
2 . 2 . 4 A k ö r n y e z e t v é d e l e m  ö k o n ó m i a i  v o n a t k o z á s ú  k é r d é ­
s e i .
2 . 2 . 4 . 1 A B a l a t o n  v i z g y ü j t ő  t e r ü l e t e  f e j l e s z t é s é n e k  k ö r ­
n y e z e t v é d e l m i  ö k o n ó m i a i  v o n a t k o z á s a i ,  k ü l ö n ö s  
t e k i n t e t t e l  a m ez ő ga z da s ág i  üzemek k o n c e n t r á ­
l á s á r a ,  g é p e s í t é s é r e  és k e m i z á l á s á r a .
3 . A b a l a t o n i  t á j  k ö z e g é s z s é g ü g y i  h e l y z e t é v e l  és 
j a v í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  k u t a t á s o k .
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3 . 1 K ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s  és k ö z e g é s z s é g ü g y  a Ba-  
l a t o n p a r t o n .
3 . 1 . 1 V í z e l l á t á s
3 . 1 . 1 . 2 A B a l a t o n n a k ,  m i n t  f e l s z í n i  v í z m ü v e k e t  t á p l á l ó  
v í z b á z i s n a k  k é m i a i ,  b a k t e r o l ó g i a i  és s z a p r o b i o -  
l ó g i a i  v i z s g á l a t a .
KODÁL Veszp rém
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r
3 . 1 . 1 . 3 A B a l a t o n  és a t i s z t í t o t t  v i z  k é m i a i ,  b a k t e r i o ­
l ó g i a i  és s z a p r o - b i o l ó g i a i  v i z s g á l a t a  a k l ó r o ­
zá s  f ü g g v é n y é b e n .
KÖDÁL Veszprém
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r
3 . 1 . 2 A B a l a t o n - v i z  s z e n n y e z ö d é s i  m ó d j a i n a k  v i z s g á l a t a
3 . 1 . 2 . 1 A B a l a t o n  v i z é n e k  v i z s g á l a t a  s z e n n y v i z b e ö m l é s e k -  
n é l  és azok  k ö r n y é k é n ,  / k é m i a i ,  b a k t e r i o l ó g i a i ,  
s z a p r o - b i o l ó g i a i / .
KODÁL Veszprém
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r
3 . 1 . 2 . 2 A K e s z t h e l y i - é s  F ü z f ő i - ö b ö l  j e l e n t ő s  s z e n n y e z ő d é s !  
o k a i n a k  f e l t á r á s a  és b i z o n y í t á s a  / k é m i a i ,  b a k t e ­
r i o l ó g i a i  és s z a p r o - b i o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k / .
KODÁL Veszprém
K ö z é p d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z é k e s f e h é r v á r  
N y u g a t d u n á n t u l i  V Í Z I G ,  S z o m b a t h e l y
3 . 1 . 2 . 3 A f ü r d ő z é s n e k ,  m i n t  s z e n n y e z ő  f o r r á s  k ö v e t k e z m é ­
nyek  v i z s g á l a t a  / k é m i a i ,  b a k t e r i o l ó g i a i ,  b i o l ó ­
g i a i / .
KODÁL Veszprém
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3 . 1 . 3
3 . 1 . 4  
3 . 1 . 4 . 1
3 . 1 . 4 . 2
3 . 1 . 4 . 3
3 . 1 .4 . 4
3 . 1 . 4 . 5
3 . 1 . 4 . 6
3 . 2
A k ü lö n b ö z ő  ü d ü l é s i ,  t á b o r o z á s i  f o rm á k  e l t é r ő  
s z e n y e z ő  f o r m á i n a k  v i z s g á l a t a .  / A  s z e n n y e z ő  h a ­
t á s  v i z s g á l a t a  k i t e r j e d  a v i z b á z i s o k r a , t a l a j ­
ra  és a B a l a t o n  v i z é r e .
KÖJÁL Veszprém
K ö z t i s z t a s á g
KÖJÁL Veszprém
A B a l a t o n - p a r t i  t e l e p ü l é s e k  k i j e l ö l t  s z e m é t t e ­
l e p e i n e k  k ö r n y e z e t r e  k i f e j t e t t  h a t á s a .
A B a l a t o n - p a r t i  " s y n a n t r ó p "  l é g f a u n a  M ó c z á r - f é l e  
c s a l é t k e s  csapdás g y ű j t é s e n  a l a p u l ó  f e l d o l g o z á s a ,  
t e k i n t e t t e l  ennek  a k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő d é s s e l  f e n n ­
á l l ó  k o r r e l á c i ó j á r a .
I l l e g á l i s  s z e m é t t e l e p e k  f e l t á r á s a ,  k ö r n y e z e t -  
sze nn y ez ő  h a t á s á n a k  v i z s g á l a t a .  / K u t a k ,  f e l -  
s z i n v i z e k ,  l e v e g ő t i s z t a s á g á n a k  v e s z é l y e z t e t é s e / .
S z e m é t s z á l l i t á s  m ó d ja ,  s z e nn y ez ő  h a t á s a  a g y ű j ­
t é s  és' s z á l l í t á s  s o r á n .
Magánházak,  k ö z i n t é z m é n y e k ,  v e n d é g l á t ó  e g y s é g e k ,  
i p a r i  o b j e k t u m o k  S z e m é t g y ű j t é s é n e k  és e l h e l y e z é ­
sé nek k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő  h a t á s a .
K ö z t e r e k ,  u t a k ,  s t r a n d o k  t i s z t á n t a r t á s a ,  i l l e t v e  
ennek e l m u l a s z t á s á b ó l  adódó s z e n n y e z ő d é s i  l e h e t ő ­
sége k a B a l a t o n  k ö r n y é k é n .
A B a l a t o n - p a r t  k ö z e g é s z s é g ü g y i  e n t o m o l ó g i a i  h e l y ­
z e t é n e k  f e l m é r é s e .
KÖJÁL V e szp rém .
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B. F a r k a s q y e p u i  k í s é r l e t i  b ü k k o s - o k o s z i s z t é m a  komp le x  
k u t a t á s i  f e l a d a t  a i
ö s s z e á l l i t o t t a  
P r o f . O r .M aye r  A n t a l  
a Mg. t u d . d ó k t o r a
B e v e z e t é s
A B a l a t o n  és v í z g y ű j t ő  t e r ü l e t é n e k ,  a Bakonynak k ö r n y e z e t v é ­
d e l m i  k u t a t á s a  k i e m e l t  f e l a d a t  az MTA "Ember  és t e r m é s z e t i  
k ö r n y e z e t é n e k  véde lm e  / b i o s z f é r a / ” c imü  és az MTA V e s z p r é m i  
A k a d é m i a i  B i z o t t s á g  t á j h a s z n o s i t á s i  és k ö r n y e z e t v é d e l m i  k u t a ­
t á s a i  k ö z ö t t .  F o l y a m a tb a n  van a f e l a d a t  MÉM k u t a t á s i  c é l p r o g ­
ramba é p i t é s e  i s .
A s z á r a z f ö l d i  ö k o s z i s z t é m á k  legmagasabb  m e g n y i l v á n u l á s i  f o r m á ­
j a ,  s o k r é t ű  é l e t k ö z ö s s é g e  az e r d ő .  B o n y o l u l t  üzeme á l l i t j a  e l ő  
a l e g t ö b b  s z e r v e s a n y a g m e n n y i s é g e t ,  m in d e n n a p i  é l e t ü n k  f o n t o s  
k e l l é k é t ,  i p a r i  n y e r s a n y a g á t ,  a f á t .  De l é n y e g e s  s z e r e p e t  t ö l t  
be az e rd ő  -  t e r m é s z e t e s  ö n s z a b á l y o z á s i  képe sség e  ré v é n  -  az 
ember  k ö r n y e z e t é n e k  véde lmébe n  és ü d ü l t e t é s i  l e h e t ő s é g e i n e k  meg 
t e r e m t é s é b e r  i s .
A h a z a i  e r d ö t á r s u l á s o k  k ö z ü l  e t e k i n t e t b e n  k ü l ö n ö s  j e l e n t ő s é g e  
van  a bük kösöknek  /F a g e tu m  s i l v a t i c a e / .  Ezek a l e g f e j l e t t e b b ,  
l e g ö s s z e t e t t e b b ,  l e g t e r m é s z e t e s e b b  e r d e i  b i o g e o c ö n ó z i s a i n k  ; e -  
zek  ké pesek a l e g n a g y o b b  s z e r v e s a n y a g , a l e g t ö b b  f a t ö m e g  t e r m e ­
l é s é r e ,  s m i v e l  ö n s z a b á l y o z á s u k  t e r m é s z e t e s  u tó n  t ö k é l e t e s ,  t e ­
h á t  k ö r n y e z e t v é d e l m i  és ü d ü l t e t é s i  a d o t t s á g a i k  i s  a l e g m e g f e l e ­
l ő b b .
A b ükkö sökb en  f o l y ó  e r d é s z e t i  k u t a t á s t  1 9 2 6 - t ó l  r é g i  h o s s z u l e j á  
r a t u  t e r ü l e t e k e n  1 5 7 , 1 ,  i l l e t v e  2 6 5 , 7  h a - c n  a B a k c n y - F a r k a s g y e -  
pü k ö r n y é k i  e r d ő k b e n  v o l n a  k i v á n a t o s  komp lex  k u t a t á s i  b á z i s t e r ü  
l e t ^  f e j l e s z t e n i ,  az e d d i g  f o l y ó  a l k a l m a z o t t  k u t a t á s o k a t  a l a p ­
k u t a t á s o k k a l  i s  k i e g é s z í t e n i .
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Hazánkban a l a p k u t a t á s  f o l y i k  az  A l f ö l d ö n  / C s é v h a r a s z t , U j s z e n t -  
m a r g i t t a /  és d o m b v i d é k e n  / S i k f ö k ú t / ,  ezek  azonban a l k a l m a z o t t ,  
k u t a t á s r a  t ú l  k i s  t e r ü l e t e k .
K u t a t á s i  p a r t n e r k é n t  a S o p r o n i  E r d é s z e t i  és F a i p a r i  Egyetem 
t a n s z é k e i n  k i v ü j  e z i d e i g  a v e s z p r é m i  E r d ő r e n d e z ő s é g ,  a z i r c i  
B a k o n y i  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Múzeum, a K e s z t h e l y i  A g r á r t u d o m á ­
n y i  Egyetem és a b u d a p e s t i  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  Múzeum Á l l a t t á ­
r a  j e l e n t k e z e t t .
A k u t a t á s  c é l j a ,  f e l a d a t a ,  s z e r v e z é s e .
A k u t a t á s  c é l i a ;  a bükkös  ö k o s z i s z t é m a  b i o t o p  és b i o c ö n ó z i s  
ö s s z e t é t e l é n e k  és k a p c s o l a t a i n a k ,  p r o d u k c i ó j á n a k  és p r o d u k t i ­
v i t á s á n a k ,  e n e r g i a - á r a m l á s á n a k  és b i o k é m i a i  c i k l u s a i n a k , s t a ­
b i l i t á s á n a k  és d i n a m i k á j á n a k ,  f e n n t a r t á s á n a k ,  i l l e t v e  u j r a a l a -  
k i t á s á n a k  v i z s g á l a t a  és m e g h a t á r o z á s a ,  v a l a m i n t  a f a t e r r r e s z t é s  
k o r s z e r ű  t e c h n o l ó g i á j á n a k  k ö r n y e z e t v é d e l m i  és ü d ü l t e t é s i  s z e r e ­
p e ,  és f e j l e s z t é s e  u t j á n a k  k u t a t á s a  és m e g á l l a p i t á s a .
K u t a t á s i  f e l a d a t . A l a p k u t a t á s  v o n a l á n  az ö k o s z i s z t é m a  é l ő  és 
é l e t t e l e n  k o m p o n e n s e i n e k ,  b i o g e o c c n ó z i s  v o n a t k o z á s a i n a k  és d i ­
n a m i k á j á n a k  t e l j e s  f e l t á r á s a ;  a l k a l m a z o t t  k u t a t á s  v o n a l á n  a 
b ü k k ö s ö k  f a t e r m e s z t é s i ,  k ö r n y e z e t v é d e l m i  és ü d ü l t e t é s i  v o n a t k o ­
z á s a i n a k  v i z s g á l a t a  és m e g h a t á r o z á s a .
M i u t á n  a v i z s g á l a t o k  a t e l j e s s é g r e  t ö r e k s z e n e k ,  i g e n  s o k r é t ű ­
e k ,  e z é r t  e r e d m é n y t  csak  egy k o l l e k t i v  k u t a t ó m u n k a  n y ú j t h a t .  
T á j é k o z t a t ó  j a v a s l a t k é n t  a 4 . p o n t  a l a t t  j a v a s o l u n k  k u t a t á s i  t é ­
m á k a t ,  ame ly  a l e h e t ő s é g e k  f e l m é r é s e  u t á n  még l é n y e g e s e n  v á l t o z ­
h a t .
A k u t a t á s  k e z d e m é n y e z ő j e  a k í s é r l e t i  t e r ü l e t e k  k e z e l ő j e ,  az 
E r d é s z e t i  és F a i p a r i  Egye tem ,  S o p r o n ,  i l l e t v e  az E r d ő m ü v e l é s -  
t a r . i  T a n s z é k .
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A k u t a t á s  e l s ő s o r b a n  a MÉM k ö r n y e z e t v é d e l m i  k u t a t á s i  f e l a d a ­
tá b a n  köz re működ ő  E r d ő m é r n ö k i  Ka r  t a n s z é k e i n e k  k u t a t á s a i t  
l e s z  h i v a t v a  s e g i t e n i .  C é l j a ,  hogy egy i r á n y b a ,  egy  ö k o s z i s z ­
t é m á r a  és t e r ü l e t r e  t e r e l j e  a MÉM ig e n  e l a p r ó z o t t  k ö r n y e z e t -  
v é d e l m i  k u t a t á s  s z e m é l y i  és a n y a g i  e r ő i t ,
1975-ber ,  a k u t a t á s o k  a l a p f e l t é t e l e i n e k  b i z t o s i t á s á r a  e l  k e l l  
k é s z i t e n i  a t e r ü l e t  s z i n t v o n a l a s  t é r k é p é t ,  t a l a j  és g e c b o t a -  
n i k a i  t é r k é p é t ,  össze  k e l l  g y ű j t e n i  a t e l j e s  d o k u m e n t á c i ó t  
/ B r i g h t ,  Römer ,  E ö tv ö s  K á r o l y ,  D o r n y a i ,  Dobó,  R o t h ,  V e n d l ,  
Magyar  P á l ,  Mészá ros  G y u l a ,  M a j e r  e t e r ü l e t r ő l  k ö z ö l t  Í r á ­
s a i t / ,  v a l a m i n t  1 8 2 0 - t ó l  a t é r s z a k o z á s o s  t é r k é p e k ,  i l l e t v e  
1 8 8 1 - t ő l  az ü z e m t e r v e k  r é s z l e t e s  m e g á l l a p í t á s á t .
F a r k a s g y e p ü n  minden évben egy b e m u t a t ó v a l  ö s s z e k a p c s o l t  v i t a ­
n ap o t  k e l l  s z e r v e z n i  az eredmények egy l é n y e g e s  t é m á já n a k  é r ­
t é k e l é s é r e  és e l t e r j e s z t é s é r e .
A k u t a t á s i  e redm én yek  p u b l i k á l á s á r a  a VEAB K ö z l e m é n y e i n e k  é -  
v e n t e  egy számát  k e l l e n e  b i z t o s í t a n i .
/ K é s ő b b  u g y a n i l y e n  k í s é r l e t i  b á z i s  a l a k í t a n d ó  k i  B a l a t o n f ü r e d  
közs ég  t e r ü l e t é n  t a l á l h a t ó  v o l t  t i h a n y i  a p á t s á g i  e r d ő  k b .  2x1 
ha -án  k a r s z t b o k o r é r d ő k b e n . /
K i s é r l e t i  t e r ü l e t e k  l e i r á s a .
A s z ó b a n f o r g ó  e rd ő k  a 4 2 / a  m a g as b ak o ny i  e r d ő g a z d a s á g i  t á j o n  
F a rk a s g y e p ü  k ö r n y é k i  m a g a s p l a t ó n  f e k s z e n e k .  Az  a n y a k ő z e t  mész­
k ő ,  a m e l y e t  i g e n  v a s t a g  l ö s z  b o r i t ,  ezen agyagbemosódásos  b a r ­
na e r d ő t a l a j o k ,  á l t a l á b a n  Carex  p i l o s a  g y e r t y á n o s - b ü k k ö s ö k  a l a ­
k u l t a k  k i .  A bükk  e t e r ü l e t e n  opt imumban  t e n y é s z i k .
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A k i s i r l e t i  t e r ü l e t  ig e n  k e dvező  f e k v é s ű ,  mer t  a r á p a - V á r o s -  
l ö d  f ő ú t v o n a l  m e l l e t t  f e k s z i k ,  az á t v e z e t ő  u t ,  m i n t e g y  f e l e z i  
a t e r ü l e t e t .  A t e r ü l e t  F a r l o s g y e p u  k ö z s é g g e l  h a t á r o s ,  i g y  v i z  
és v i l l a n y e l i a t á s  v a n ,  1 9 2 9 - t ő l  a s z a n a t ó r i u m b a n  m e t e o r o l ó g i a i  
á l l o m á s  i s  m ű k ö d i k .
A t e r ü l e t e t  j e l e n l e g  a B a l a t o n i e l v i d é k i  Á l l a m i  Erdő és F a f e l d o l ­
gozó Gazdaság F a r k a s g y e p u i  E r d é s z e t e  k e z e l i  k i v á l ó a n .
A k í s é r l e t e k  s i k e r é t  i g e n  s e g i t e n é ,  ha á l l a n d ó  f a r k a s g y e p u i  
t a r t ó z k o d á s s a l  a k í s é r l e t e k  t e r e p i  v é g r e h a j t á s á r a  egy  e r d é s z ­
t e c h n i k u s t  és r és z b en  s o p r o n i ,  r é s z b e n  f a r k a s g y e p ü i  t a r t ó z k o ­
d á s s a l  egy  tudományos g y a k o r n o k o t  a l k a l m a z n á n k .  E g y é b k é n t  e n ­
nek a t e r ü l e t n e k  o k t a t ó b á z i s s á  v a l ó  k i f e j l e s z t é s é r ő l  i s  v o l t  
már  s z ó .
A t e r ü l e t  k í s é r l e t e k k e l  e d d i g  i s  b e h á l ó z o t t  és 1 9 7 2 -be n  r e z e r -  
v á c i ó v á  t ö r t é n ő  k i j e l ö l é s é r e  i s  t e t t ü n k  j a v a s l a t o t .  A t e r ü l e ­
t e k  h a s z n o s í t á s a :
I .  " Ő s e r d ő i "  90 éves z á r t  b ü k k ö s ,  3 8 , 7  ha,  F a rk a s g y e p ü  23 a , b ,  
24 a ,  b^ e r d ő r é s z l e t e i .
A t e r ü l e t  25 b^ e r d ő r é s z l e t é b e n  1 h a - o n  / I /  f e l v é t e l i  t e r ü l e ­
t e t  k e l l  l é t e s í t e n i  az a l a p k u t a t á s o k  s z á m á ra ,  a m e l y e t  t o v á b b i  
4 db 1 / 4  h a - o s  t e r ü l e t t é  l e h e t  a l a k í t a n i  és t ö b b é - k e v é s b é  a 
s i k f ö k u t i  k i s é r l e t  s z e r i n t  b e r e n d e z n i .
I I .  I d ő s ,  k e z e l t  90 éves  z á r t  b ü k k ö s .  4 1 , 4  h a ,  F a r k a s g y e p ü  
23 c ,  24 b ^ ,  25 a ,  c e r d ő r é s z l e t e i .
23 c e r d ö r é s z l e t é b e n  i t t  t a l á l h a t ó  az E r d é s z e t i  K í s é r l e t i  Á l l o ­
más 1 9 2 6 - t  1 k i a l a k í t o t t  k é t  k í s é r l e t i  p a r c e l l á j a  i s  / K ,  0 / ,  
am e ly e k  k ö z ü l  a g y é r i t e t t  l< j e l z é s ű  p a r c e l l á t  k e l l  1 h a - r a  k i ­
e g é s z í t e n i  és az a l a p k u t a t á s o k  szá mára  k i a l a k í t a n i  / I I / .
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I I I .  K ö z é p k o rú  32 éves  z á r t  g y e r t y á n o s - b ü k k ö s , 4 1 , 6  h a .  
Csehbánya  2 a ,  3 a ,  e r d ő r é s z l e t e i .
A h a j d a n i  e r n y ő s ,  f o k o z a t o s  f e l ú j í t á s ,  a b e á l l í t o t t  k í s é r l e t  
e re d m é n y e k é n t  j ö t t e k  l é t r e  ezek az á l l o m á n y o k .  A k í s é r l e t b e  
vo ná s  c é l j a  a z ,  h og y  az i d ő s ,  k e z e l t  á l l o m á n y  k i t e r m e l é s e  
u t á n  30 év  m ú lv a  i s  l e g y e n  a t e r ü l e t e n  k e z e l t ,  i d ő s ,  s z á l a s  
á l l o m á n y .
A t e r ü l e t e n  e z i d e i g  n ég y  1 / 4  h a - o s  k í s é r l e t i  p a r c e l l a  v a n ,  
a m e ly ek  k ö z ü l  a h a r m a d i k a t  k e l l e n e  1 h a - r a  k i e g é s z í t e n i  / I I I . /  
és az a l a p k u t a t á s  r é s z é r e  k i a l a k í t a n i .
I V ,  F i a t a l  5 - 1 0  éves  g y e r t y á n o s - b ü k k ö s ,  3 5 , 4  ha.  Németbánya 
34 c , ' d ,  e ,  36 a ,  e r d ő r é s z l e t e i .
F i a t a l o s  és s ü r ü s é g - k o r b a  eső szép  b ü k k ö s ö k  az 1 9 5 0 -e s  évek  e r ­
n y ő s ,  f o k o z a t o s  f e l ú j í t á s á n a k  n a g y s z e r ű  e r e d m é n y e i .
A t e r ü l e t e n  k é t  k í s é r l e t i  p a r c e l l á n k  v a n ,  a m e ly e k h e z  c s a t l a k o ­
zóan k e l l e n e  1 ha v i z s g á l a t i  t e r ü l e t e t  / I V . /  k i a l a k í t a n i  a l a p ­
k u t a t á s o k  s z á m á r a .
J a v a s o l t  k u t a t á s o k
I .  A l a p k u t a t á s o k
I I .  N ö v é n y v i l á g
I I I .  Növények / p r o d u c e n s e k /  t e l j e s  l i s t á j a ,  f l o r i s z t i k a i  és 
f i t o c ö n o l ó g i a i  é r t é k e l é s e  s z i n t e k  s z e r i n t .
1 1 2 ,  F a t e r m é s t a n i  és f a á l l o m á n y s z e r k e z e t i  a d a t o k  és v á l t o z á ­
sok  é r t é k e l é s e .
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1 13 .  Egyéb növények  s z e r v e s a n y a g m e n n y i s é g é n e k  m e g h a t á r o z á s a ;  
c s e r j é k ,  l á g y s z á r ú a k ,  g y ö k é r z e t ,  l e v é l  és t e r m é s ,  v a l a ­
m i n t  a v a r v i z s g á l a t u k .
114 .  F e n o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k ;  éves r i t m u s v i z s g á l a t o k  a dom ináns 
f a j o k r a  és f e n o f á z i s u k  m e g á l l a p i t á s á r a .
12 .  Á l l a t v i l á g
1 21 .  Á l l a t o k  / k o n z u m e n s e k /  l i s t á j a  z o o c ö n o l ó g i a i  é r t é k e l é s i  
s z i n t e k  s z e r i n t .
122 .  A t á p l á l é k l á n c  s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s  n ö v é n y ,  húsevő  és pa­
r a z i t a  f a j o k  m en ny is é gé ne k  a l a k u l á s a ,  g r a d á c i ó k .
123 .  Az á l l a t o k  s z e r v e s a n y a g m e n n y i s é g e  és v á l t o z á s a  v i s z o n y í t ­
va  a f i t o m a s s z á h o z .
13.  M i k r o o r g a n i z m u s o k
131 .  L e b o n tó  s z e r v e z e t e k  / r e d u c e n s e k / ,  b a k t é r i u m o k ,  m a k r o -  és 
mik rogombá'k, mosz a to k  és a l g á k ,  á l l a t i  e g y s e j t ű e k  és f é r ­
gek s t b .  f a j -  és t ö m e g v i z s g á l a t a .
132 .  S z e r v e s a n y a g l e b o n t á s  m é r e t é n e k  és ü temének m e g á l l a p i t á s a ; 
a v a r l e b o n t á s  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t a .
1 33 .  B i o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  c e l l u l ó z ,  l i g n i n  s t b .  l e b o n t á s á r a .
14 .  ö k o l ó g i a i  t é n y e z ő k
1 41 .  S u g á r z á s v i z s g á l a t o k .  Fény és h ő m é r s é k l e t  n a p i  és é v i  mene­
t e  az ö k o s z i s z t é m a  k ü l ö n b ö z ő  s z i n t j e i b e n ,  a sz a b a d  t e r ü ­
l e t ű  é g h a j l a t i  a d a t o k h o z  v i s z o n y í t v a .
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1 42 .  C s a p a d é k v i z s g á l a t o k ,  a csapadék  v í z m e n n y i s é g é n e k ,  k ü l ö n ­
böző s z i n t e k  b e j u t á s á n a k  m e g á l l a p í t á s a .  P á r a t a r t a l o m  és 
v á l t o z á s a ,  e v a p o t r a n s p i r á c i ó .
1 4 3 .  L é g á r a m l á s v i z s g á l a t o k  a g y a k o r i s á g ,  az i r á n y ,  az e r ő s s é g  
m e g á l l a p i t á s á r a .
1 4 4 .  L e v e g ő s z e n n y e z ő d é s - v i z s g á l a t o k  az ü le p e d ő  és s z á l l ó  p o r  
m e n n y i s é g é r e ,  k é n d i o x i d ,  k é n t a r t a l o m ,  n i t r o g é n ,  s z é n h i d ­
rogén  v i z s g á l a t o k  é v s z a k o n k é n t  m i n t a v é t e l l e l .
1 4 5 .  T a l a j h ő m é r s é k l e t ,  v í z g a z d á l k o d á s ,  szemcsenagyság  és k ö ­
t ö t t s é g - v i z s g á l a t o k .
1 4 6 .  T a l a j k é m i a i  v i z s g á l a t o k ,  b á z i s c s e r e  / p H / ,  k o l l o d i á l i s  f o  
l y a m a t o k  és o x i d á c i ó k  m e g á l l a p í t á s a .
1 47 .  A humusz m e n n y i s é g é n e k  és v á l t o z á s á n a k  v i z s g á l a t a .
1 4 8 .  Á s v á n y e le m e k  v i z s g á l a t a ,  N, Ca. K,  P, S,  Na,  Mg, Mn, A l ,  
Fe.
1 4 9 .  C02 f o r g a l o m  a bük k ö s  ö k o s z i s z t é m á b a n .
2 .  A l k a l m a z o t t  t u do m á n y ok  k u t a t á s a
2 1 .  Magtermés és g e n e t i k a i  v i z s g á l a t o k
2 1 1 .  Bükkösök  p o p u l á c i ó s - g e n e t i k a i  v i z s g á l a t a  m o r f o l ó g i a i  és 
k ü lö n ö s e n  a ké s ő n  és k o r á n  f a k a d á s  m e g á l l a p i t á s á r a  t ö r z s  
f á k  j e l ö l é s e  és u t ó d v i z s g á l a t o k .
2 1 2 .  V i r á g z á s b i o l ó g i a i  v i z s g á l a t o k  b ü k k ö s ö k b e n .
2 1 3 .  A magtermés g y a k o r i s á g á r a  és m e n n y i s é g é r e  v o n a t k o z ó  meg­
f i g y e l é s e k ;  m ag te rmés  f o k o z á s á t  e l ő s e g í t ő  e l j á r á s o k  k i ­
d o l g o z á s a  .
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22. Erdő félu 1 it ás
2 2 1 .  Bü kk ösökb en  a f a t e r m e s z t é s ,  k ö r n y e z e t v é d e l e m  és az e s z ­
t é t i k a i  k i v á n a l m a k n a k  l e g i n k á b b  m e g f e l e l ő  k o r s z e r ű  t e r ­
m esz tés  f e l ú j í t á s i  mód sze r  m e g á l l a p i t á s a .
2 2 2 .  T a l a j e l ö k é s z i t é s i  m ód sze r  k i d o l g o z á s a  a makk b e f o g a d á ­
s á r a ,  i l l e t v e  c s i r á z á s  b i z t o s í t á s á r a ;  a g y o m v e g e t á c i ó  
és a b i o t i k u s  k á r o k  l e k ü z d é s é r e  k e m i z á c i ó  és g é p e s í t é s  
m ó d s z e r e in e k  m e g h a t á r o z á s a .
2 23 .  A bükk  f e l ú j í t á s a  s o r á n  az a n y a á l l o m á n y  h e l y e s  b o n t á s i  
f o k á n a k  és m é re t é n e k  m e g á l l a p i t á s a ;  ö k o l ó g i a i  és ö k o n ó ­
m i a i ,  f a t e r m é s i  és ú j u l a t v i z s g á l a t o k  és e l e m z é s e k .
2 24 .  Az e r d ő k  hármas f u n k c i ó j á t  l e g i n k á b b  b i z t o s i t ó  k o r s z e ­
rű  á l l o m á n y n e v e l é s i  e l j á r á s o k  k i d o l g o z á s a  a b ü k k ö s ö k b e n .
2 3 .  F a h a s z n á la t
2 3 1 .  Bükkösökben  az e l t é r ő  t e r m é s z e t e s  f e l ú j í t á s i  m ódszer ek  
s z e r i n t i  f o k o z a t o s  f a t e r m é s  k o r s z e r ű  f a h a s z n á l a t i ,  k ö z e -  
l i t é s i  és s z á l l í t á s i  e l j á r á s a i n a k  m e g á l l a p i t á s a .
2 32 .  A bükk v á l a s z t é k o l á s  ö k o n ó m i a i  v o n a t k o z á s a i .
24 .  K ö r n y e z e t v é d e l e m  és ü d ü l t e t é s
2 4 1 .  A bükk ösö k  k ö r n y e z e t v é d e l m i  s z e r e p é n e k  f o k o z á s a ,  t a l a j -  
és v i z v é d e l m i  k u t a t á s o k .
2 42 .  A b a k o n y i  b ükkösök  s z o c i á l i s  ü d ü l t e t é s i  v o n a t k o z á s a i n a k  
f o k o z á s a ;  l e v e g ő t i s z t a s á g ,  z a j  e l l e n i  v é d e le m .
243 .  A bükk ösö k  t á j e s z t é t i k a i  v o n a t k o z á s a i n a k  v i z s g á l a t a .
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2 4 4 .  T á r s a d a l m i  i g é n y e k  f e l m é r é s e  a Bakon y  t é r s é g é b e n ,  k i r á n ­
d u l ó h e l y e k  k i a l a k í t á s a .
2 4 5 .  K ö r n y e z e t v é d e l m i  és s z o c i á l i s  ü d ü l t e t é s i  é r t é k e l é s  mód­
s z e ré n e k  k i d o l g o z á s a  a B a k o n y - B a l a t on t é r s é g é r e .
2 5 .  V a d g a z d á lk o d á s
2 5 1 .  A bükkösök  v a d e l t a r t ó k é p e s s é g é n e k  m e g á l l a p i t á s a .
2 5 2 .  Vadon é l ő  á l l a t o k  k ö r n y e z e t i  v o n a t k o z á s a i n a k  v i z s g á l a t a .
2 6 .  Egyebek
2 6 1 .  - E r d ő g a z d a s á g t ö r t é n e t i  v o n a t k o z á s o k  k u t a t á s a ;  e r d ő f ö l d r a j ­
z i  h e l y n é v g y ü j t é s  és é r t é k e l é s .
2 6 2 .  F a t e r m é s t a n i  k u t a t á s o k  a d a t a i n a k  és a t é n y e z ő k  ö s s z e f ü g ­
g é s e i n e k  é r t é k e l é s e  s z á m i t ó g é p e k  s e g í t s é g é v e l .
2 6 3 .  G e o d é z i a i  m ó d s z e r e k  f e j l e s z t é s e i  s z i n t v o n a l a s  t é r k é p k é ­
s z í t é s ,  l é g i  f o t o g r a m m e t r i a  f e l h a s z n á l á s a  a b ü k k ö s ö k  
sze  r v e s a n y a g m e n n y i s é g é n e k  m e g á l l a p i t á s á r a .
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